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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 9 
CONSEJO DE MINISTROS 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa á la conclusión del Consejo 
de Ministros celebrado anoche, el de 
Grobemación sometió á sus compañe-
ros la reforma de la Ley de Asociacio-
nes de 1887. 
E n el mismo Consejo se aprobaron 
algunas partidas de los presupuestos 
parciales. 
DEFENDIENDO L A EMIGRACION 
E n un banquete con que les fabri-
cantes de conservas de Marín (Ponte-
vedra) obsequiaron al señor Montero 
Ríos, el diputado don Eduardo Vicen-
ti pronunció un discurso sosteniendo 
que la emigración de españoles al ex-
tranjero es en general muy beneficio-
sa-
E L ORFEON CORUÑÉS 
E n un concurso internacional de 
músicas y orfeones celebrado en Lugo 
lia obtenido el premio de honor el or-
feón de la Cor uña. 
R E L O J E S 
PJRECISIOX C R O N O M E T R I C A 
LOS V E K D E N H I E R R O y C1* 
C 2001 1 Oc. 
mn NACiom DEL COMERCIO 
DE L A R E P U B L I C A 
Comité Ejecutivo. 
Habana, Octubre 9 de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA, 
Presente. 
M i distinguido amigo: 
En la 'edición de . ayer tarde de su 
ilustrado per iódko , con el t í tulo de 
<£ Abriendo la mareba " , se publica un 
interesante ediltorial, apoyado con só-
lidos arguonentos, sobre una moción al 
señor Gobernador, presentada por los 
contribuyentes de Villaclara, relativa 
á la supresión de los recargos, en la 
tribulación, impuestos ilegalmente por 
los Consejes Provinciales. 
Como ese periódico recomienda á las 
corporaciones que inicien una campa-
ña en pró de esa justa petición del 
comercio de Santa Clara, debo recor-
dar á usted que hace -meses e.sos traba-
jos fueron iniciados por la. Asocia-ción 
fundadora de esta Corporación, la Aso-
ciación de los Gremios Unidos, según 
varios acuerdos y aún editoriales pu-
blicados en el D I A R I O y en otros pe-
riódicos. 
Esta Corporación, desde hace tiem-
•po, viene estudiando este asunto y 
otros, y precisamente el doctor Alfre-
'do Zayas, como abogado consultor de 
La Corporación, conoce esos trabajos: 
(a) de la reforma de los Consejos 
Provinciales y supresión de los recar-
gos que éstos han imipuésto al comer-
cio é indusl-rias y á la propiedad. 
(b) de la uniñoación de la moneda 
y adopción por el comercio de la ofi-
cial. 
(•c) de una reforma arancelaria, 
parcial, pero 'mmediata, en tos artícu-
los de primera necesidad pana las cla-
ses obreras. 
Las deplorables circunstancias por 
que ha atravesiado el país han 'obliga-
do á la Corporación á suspender una 
parte de sus trabajos y sólo se esperta 
el restablecimiento del orden en toda 
la República y la constitaLción defini-
t iva del Gobierno Interventor con el 
nombramieaito del Secreitario -de Ha-
cienda y demás asesores propios, pana 
continuar tan inaportantes trabajos. 
Anticipándole las gracias por La in-
serción de estas 'líneas, quedo «de us-
ted m u y atento y seguro servidor, 
(firmado) Ezequiel Carnicer. 
•No haibíamos olvidado, cuando es-
cribíamics el ar t ículo que apareció 
ayer tar^de en el mismo sit io que ocu-
pan estáis líneas, los esfuerzos, tan 
constantes -como inútiles, hechos en el 
pasado por distintas Corporaciones— 
entre ellas .la de ios Gremios Unidos— 
oon el objeto de que se suprimiesen 
abusos y corrigiesen Ideficiemicias de 
•lois que son en primer té rmino vícti-
mas las clases laboriosas; pero nos 
preocupábamos ayer y nos preocupa-
mos ahora, no de lo hecho hasta aquí . 
en Ib cual también el D I A R I O ha te-
nido alguna part ic ipación (tampoco 
mencionada por nosotros) sino de lo 
que debe hacerse de nuevo y con ur-
gencia. Y abogábamos con ese motivo 
por la supresión del recargo estableci-
do para el sostenimiento de los Con-
sejos Provinciales, y además por la 
•cfcefi arancelario y en general por una 
campaña perseverante en pro de la. 
producción y el comercio de Cuba. 
Es interesante el esquema de los 
asuntos, to los urgentes, que viene 
estudiando el Comité Ejecutivo Üe i a 
Junta Nacicnal de Comercio de la Re-
públ ica ; peíto nos sorprende que entre 
eilos no figureel de la reforma dcil im 
puesto del timbre, no sólo en cuanto 
al procedimiento para su cobro, por 
lo que tiene de vejaminoso, sino tam-
bién en lo que se refiere á su cuan-
tía, por lo que tiene de excesiva. 
. Nosotros creemos que por lo mismo 
que se ha trabajado en balde de al-
gunos años á l a fecha, hay que comen-
zar ide nuevo, y que el esfuerzo con-
vengente será mucho más l á p i d o y efi-
caz que las gestiones independientes 
y aislalias. Por otra parte, va -á 
ofrecérsenios muy pronto la oporbund-
Uiad de establecer nuestras relaciones 
mercantiles con ilos Estados Unidos 
sobre bases más solidas y benefk'in.-a> 
para Cuba, quíe actuaCes, y es necasrio 
saber aprovechar el t i empo. . . y las 
circunsta'ncias. Por eso creemos llega-
do el momento propicio de inaugurar 
una nueva y activa campaña bajo el 
patronato de las Corporaciones Eco-
aiómicas—entre Las que figura digna-
mente la Jumta Nacional de la Repú-
blica—y baijo la dirección del Comi-
té Ejecutivo de las mismas. 
— T E A T R O A L B I S U 
Hoy, martes, estreno de 
E L A I R E 
Entrada y luneta 30 ctvos. 
Después de una corta ausencia — 
íarga para la amistad — hemos teni-
do el placer de abrazar de nuevo en 
esta á nuestro distinguido amigo Ra-
fael Fernández Marina. 
F u é á España, con el objeto de re-
correrla, y visitó su Asturias, su te-
rruño con el fin de avivar los cariño-
sos recuerdos de una infancia allí pa--
sada entre sonrisas y amores; y de 
Asturias nos habló, avivando también 
nuestros recuerdos con su charla con-
movida intensamente al influjo de la 
idea que la vert ía. • 
E l señor Fernández Marina viene 
encantado de Asturias: y nuestros co-
rresponsales nos la retratan calcinada, 
seca, muerta, sin verdor en sus cam-
pos y sin alegría en sus montes. 
.M.is que el paisaje, en la impresión 
! señor Fernández hab rán influido, 
pues, los saboreos del recuerdo des-
pertarlo; más que la hermosura de la 
tierrít, la añoranza bebida en el re-
eu ordo. > 
Es mucho lo que dejamos al lá para 
que nos encari':e (aquel t e r r u ñ o . 
Nuestra más afectuosa bienvenida 
al queridísimo amigo. 
V a y a á c o m p r a r s u c a l z a d o 
á La p e l e t e r í a L a G r a n a d a . 
So lo a l l í e n c o n t r a r á u s t e d lo 
que n e c e s i t a . 
Owi 
fecha el comandante francés Delbrel, 
ha enviado al "Eco de O r á n " una 
carta, en la que declara que, por ra-
zones de política general marroquí , y 
también por motivos privados, se se-
para de la causa del Roghi. 
Las grandes maniobras del Ejército 
argelino. 
Con asistencia del ministro de la 
Guerra siguen verificándose las gran-
des maniobras del Ejérci to argelino. 
La división de Argel ha salido de 
Bourbaki, marchando sobre Viaiar. 
La caballería ha entrado en contac-
to con las avanzadas de la división de 
Orán en Sources-d'Or. 
iLs bater ías del 75 han tomado po-
siciones de combate. 
E l ministro ha enviado una estafeta 
al general Serviéres, anunciándn'le que 
sería su huésped en Thiaret. E l gene-
ral respondió diciendo al ministro que 
dúrao te las maniobras, siendo necesa-
rio dar ejemplo á los oficiales, él mis-
mo dormía bajo la tienda de Ctimpa-
ña y comía el rancho de la.tropa. 
El ministro part icipó al arenera! que 
su observación era una razón más pa-
ra, hacerle compartir la tienda de 
campaña y el rancho del general en 
jefe. 
D E S D E P A R I S 
Las pruebas del nuevo acorazado "Re-
publique". — Experiencias de mar-
cha y tiro. 
Pa.ris 20. — Según comunican des-
d^ Brest, han resultado altamente sa-
tisfactorias las pruebas oficiales del 
nuevo acorazado " R e p ú b l i q u e " . 
A pesar del fuerte vendaval y de lo 
agitado del mar, las máquinas y las 
calderas del nuevo buque han funcio-
nado perfectamente. 
¡Las pruebas de t iro efectuadas con 
los cañones de 164,7 de las torreci-
llas y de los reductos, así como las 
de las piezas de 47, han resultado tam. 
bien excelentes. 
E l acorazado marcha con una velo-
cidad de 16 nudos 74. 
E l comandante francés Delbrel y el 
Roghi. 
E l jefe de Estado Mayor del preten-
diente marroquí , que ha sido hasta la 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer á las tres se disparó1 un» tiro 
en la pierna derecha el Sr. Amado 
Teotismo, vecino de Infundio 1(>. S<> 
le ocupó una carta dirij ida al juez de-
clarando que se mataba por carecer 
de dos pesos yankis para comprar una 
máquina Star en Los Americanos, 
Muralla 119. 
Afortunadamente no se causó daño 
alguno porque su pierna derecha es de 
madera. 
•na» i i i p B — 
E X P O S I C I O N 
Números industriales, comerciantes 
y propietarios de Santa Clara, han di-
rigido al Gobernadoí Provisional de 
Cuba la siguiente razonada exposi-
ción, de la que nos ocupamos en la 
edición de la tarde de ayer: 
Honorable Gobernador Pi-ovisional de 
Cuba. 
Señor: 
Los que suscriben propietarios, co-
merciantes é industriales de la ciudad 
de Santa Clara á usted exponen: 
Que desde poco después de inuagura-
da la República., vienen pagando un 
recargo en las contribuciones, ascen-
dente á un 30 por ciento sobre indus-
tria y comercio y un 20 por ciento 
sobre la propiedad terri torial , en con-
cepto de recargo Provincial, como in-
greso ó fondo de los consejos ó Cá-
maras de las Provincias, que no creen 
esitén obligado á pagar, por no esti-
mar constitucional esa exacción, n i el 
objeto á que en su casi totalidad se 
destina ese ingreso, que es al pago de 
los sueldos de los Consejeros; y como 
en el propósito de establecer la mo-
ralidad de la República, ha de entrar 
la justa exacción y distribución d« 
los impuestos no hemos dudado en 
ocurrir a l Gobierno Provisional, ya 
que al recular los de que se trata, ve-
rá en ello, no solo una medida econó-
mica de orcíen legal, sino también el 
modo de hacer esos caraos menos am-
bicionados, y p o r consiguinete, más 
limita bi la política, causa de nuestros 
presentes trastornos, en el esfuerzo de 
ios partidos á la cosa pública. 
Xadie está obligado á pagar con-
tribución n i impuesto que no estuvie-
re legalmente establecido, dice el ais 
tí^uio 34 de nuestra Const i tución: y 
estos,cle los Consejeros,no lo están por 
qué la único Ciey de tr ibutación v i -
geUle, es la o r d e n n0 2Í54 de 1900 del 
su] umido GobiOTftbMHiter de esta Is-
segpi la cual, fosde 1 de j u l i o de 
1900; al t í aspasar á los Municipios !a 
tr ibutación que antes era del Esta-
do, pesaría sobre propiedad territo-
riai y subsidio industrial, la que allí 
( i U f d ó establecida. Esta orden no ha 
sido posteriormente modificada ni de-
rogada. 
Xiiestra. Constitución al tratar de 
los Consejos Provinciales—art ículos 
03 il 98—no dispone que esos cargos 
sean retribuidos; y si se tiene en 
euezrta que al tratar de los Senadores 
y Representantes y de los Gobernado-
res de Provincias—art ículos 52 y 101: 
—se expresa lo contrario, esto es, que 
serán dotados ó retribuidos, huelga 
todo esfuerzo para demostrar que no 
deben serlo aquellos en que expresa-
mente no lo declarase la Ley constitu-
cional. De no interpretarse así. todos 
los otros organismos, como Ayunta-
mientos, Juntas fie Educación, Juntas 
de patronos etc., deben de acordar, 
por sí, como los Consejos, la dotación 
ó retr ibución de sus cargos. 
Por las razones expuestas á usted 
acudimos: 
Suplicando se sirva resolver que no 
es constitucional el cobro de los re-
cargos á que nos hemos referido ni la 
dotación ó retr ibución á los Conseje-
ros á que en su casi totalidad se des-
tina. ' | 
Santa Clara, 4 de Octubre de 1906. 
(Firman más de doscientos). 
ZARZUELA. 
K"0 H O M B R E ! Vivir para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D E A L » D E W A -
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y Sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
vende la PLUMA T I N T E R O , LA PLUMA UNICA Y E S P E O I A L que 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 3 , 
O E T O D O S P R E C I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A 
FUNCION 
T O D A S 
l a s noches 
A l a s ocho: 
A l a s n u e v e : E l f e r r o c a r r i l C e n t r a ! . 
13084 
Después de cada tanda Cinematograto. 
8 St 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L I S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S Ü A R O M A ? 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A H A D A 
E N L A I S L A D E C Ü B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c i u U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c d ó D . t e l e g r á f i c a , N ü E V A H I E L O . 
D i i i 
ES LA TALABARTERIA 
I 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para csclies ie Miniíad fle formas y clases. 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
H a " t o x x £ t 
C 1D99 1 Oc. 
úú 
JOYERIA Y P L A T E R I A 
de J o s é Alvarez, 
I m p o r t a c i ó n "de J o y e r í a , 
Relojes directamente de París. Suiza, Ale-
mania y Estados Unidos. 
Brillantes de relance montados en la casa. 
Se compran brillantes piedras de color 
y oro viejo. 
O ' K c i l l y 90. Teléfono 3032. 
11358 t l t tl5-27 St 
P Q L V O S . D F : A R B : O Z ^ 
DE O R O 
C R U S E L L A S M I / i B A N A 
J ^ B « halla da venta^n toda* las Perfumería» Sedarías y F a ñ n e c i a s - r — 
<• la Isla da Caba/*. 
066T D 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
JEl s u r t i d o m á s completo y elegante que se k a v is to f ixs ta e í d í a , á p r e c i a s )n>cj m L / t i i l u 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve c o n c a p r i c h o s o s m o n j j r a n is , 
OBISPO 35. C a m b i a V S f t o u z a , TELEFONO 575. 
C 1970 1 Oc. 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todos las mañanan 
regulariza ol cuorpo y evita los ma-
reos, Inilleestiones, jiquocas. etc.. 
preniaa del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
TctiiinU Kqr) CunrottcU. UÍOAÍL: Famsclii 
îiiiiniiiiiiiin'.iiiiiiiHmiiiiiiiimiMij 
E L VERANO í 
trastorna la digestión 
f dá lugar * Jaquecas, 
Mareos, Bl)4osídad. 
Malestar general, etc. 
üna cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AROS OE EXITO CRECIEaiE % 
M A G N E S I A , 
5 A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á 58 
ÜWN Teoî nle tty y t»Kp«stf¡». 
. A h ' O G O - B 
L O F A O L - v s - f i S M A 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
PULMOflAR - -
"ll, ! • • B H i l • • I I I 
S A R R A 
CIMA » S£ TIENE CONSTAtitU 
BROQUERfe SARRA le reota eohs 
6(<JTIS< fia jrrand» c,v sale ri<ta Doaine» 
• ra ei!»<* !n *-xx\t. o• n U Ca^iUI 
- • N O A B A N D O N E - - \ 
¡ S U S O C U P A C I O N E S \ 
• muchos es un gran trastorno el tomar 
Porgantes fuertes, que ademas de ini-ur, les impide atender a su empleo 4 
•us ocupaciones. 
JJ Durante el varano tome todas las ma- • 
Aanaa uoa cucharada de • 
: M A G N E S I A S A R R Á \ 
\ RCFIICSCANTE Y E FC RV CSR E N T t e 
a y conservará el estómago en bv-cn es- ! 
g tado, sin impedirle para nada. 
5 jROCUERÍI SARRA E L t o d ^ U í • 
a f '. f CMpub-la. lUkana Farmacias. J 
• - E X I J A 
LA L E G I T I M A ### 
COLONIA SARRÁ : i • 
• Perfuma. Preserva y vigoriza 1» « 
* piel y el cutis. • 
• Tan barato como Alcohol. 9 
* No use Alcohol común. • 
deja mal olor. # 
U S E LEGÍTIMA , \ 
i C O L O N I A S A R R A • 
J .CHACE I M I T A O I O I í E a . • 
J DnílüuERIA SARRÁ Tte. Fey y « 
0 HABANA Compo rtela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 





Mareos. Jaquecas. \ DROGUrfle 
Inconveniencia* del \ S A R R " \ 
calor. \ Tlf. 
Trastornos digestivos. \0.mp<ii>tHa 
30 años de éxito cada Y1»B»,» 
vez mas «¡reciente. - - \ 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
D I A R I O DK L A MARINA,—Edición de la tarde.—Uctubre 9 de lODR 
mmnmm dí mm 
Cuando á mediados de la segunda, 
quincena de Agosto llegaron á Lon-
dres las primeras nuevas del movi-
miento revolucionario en Cuba, nuevas 
que entonces hacían aparecer la la-
mentable revuelta como uua conspira-
ción é intriga y más tarde como un 
levantamiento de importancia, apode-
róse de todos un sentimijiito á¿ ex-
pectación y sorpresa, unido en nos-
otros, los cubanos residentes aquí, al 
temor de algo más grave. Y no era 
tampoco un mal fundado miedo. A dm. 
rio llenaban las coljinaas de la pren-
da los telegramas de la Perla de las 
Ant i l las ; leíamos nosotros con avile/, 
esas columnas, y el mundo expresaba 
sorprendido su opinión por medio de 
los más distinguidos periodistas. 
Natural es sea muy difícil, más bien 
imposible, poder desde aquí discernir 
acertadamente sebre los sucesos de 
que estamos al corriente por la pren-
sa, y mucho más imposible aún ana-
lizar las causas de la revolución. T 
sin embargo, al leer los periódicos de 
Inglaterra no sólo se podría dejar de 
creer en semejante imposibilidad si-
no también formarse un concepto muy 
erróneo y por desgracia nada favora-
ble del cubano. 
Si esperabais, como era de esperar, 
que al expresar su opinión lamentaran 
los periodistas ingleses la desgracia 
que ahora nos oprime y desearan para 
Cuba una nueva era de paz en el go-
ce de los derechos que le dá su Cons-
titución, conseguida á fuerza de tan-, 
ta lucha, estabais equivocados. Des-
de el primer momento, desde que vie-
nen los intereses ingleses amenazados, 
sin fijarse en la poquísima importan-
cia que esos intereses tienen compara-
dos con los otros hoy en peligro en 
la hermosa Antil la, desatáronse en una 
serie de improperios y calumnias, in-
sultando á los moradores de Cuba, lla-
mando á roces la intervención de los 
Estados Unidos y mostrando una mez-
quindad que asombra y les rebaja, aun 
cuando consideremos lo frágil de la 
naturaleza humana. 
¿Cómo aparecemos, pues, me pre-
guntaréis , ante los ojos del pueblo de 
Inglaterra, en sus periódicos? Ver-
güenza me dá contestar á tal pregun-
ta y si posible fuera copiaría artícu-
lo por artículo á fin de no verme en la 
precisión de expresar en mis palabras 
su contenido... ¿Habéis oído hablar 
de los Apaches? ¿Sabéis algo del sal-
rajismo de las razas africanas? Si no 
tanto aparecemos ante los moradores 
de la Gran Bretaña cerno ' ; . . .un pue-
blo civilizado sólo en apariencia— 
" . . . m i país donde se odia al trabajo 
y se recurre á la g u e r r a . . . " ( "Dai ly 
Chronicle" y " D a i l y M a i l " ) , 
«na nación indigna de llamarse inde-
pendiente... ", " . . . u n a raza levan-
tisca. . . " , " . . .un país incapaí de go. 
bernarse á sí mismo... ", " . . . posee-
dores de todos los vicios y defectos 
de las petty republics of America. . " , 
" . . . u n país habitado por una raza 
hispano-negra... como " . . . h a b i -
tantes de una isla aborígena diferen-
ciados tan sólo de sus primitivos mo-
radores en ser aquellos, según los in-
formes de lo conquistadores, una raza 
pacífica cuyos miembros vivían en la 
más perfecta a r m o n í a . . " ("Pal l Malí 
Gazette" en artículo titulado "Flor 
de qpba"). 
Según el,"Standard" los oficiales de 
los Estados Unidos encontraron en el 
cubano " . . - la. falta completa de todas 
aquellas cualidades que llevan á un 
buen gobierno... " , " . . .La guerra de 
guerrillas .se cont inuará hasta que se 
cansen los organizadores de la diver-
sión. Siempre podrán contar con un 
número abundante de bandidos dis-
puestos á disfrutar de unas cuantas 
semanas de tiroteo y r a p i ñ a . . . " , 
" . . . s o n enemigos decididos de todo 
gobierno que amenace intervenir en su 
agradable vagancia.. . " Y termina d i . 
ciendo: "Es moral recomendada á los 
actuales gobernantes del Imperio Br i -
t á n i c o . " En cuanto á estadísticas, so-
írún el mismo periódico, el número 
de insurrectos contra Cuba ascendió á 
"15.000 mal armados, siu disciplina 
y nada valientes" y (») tal de valo* 
de los productos importndoi en Ine ;:-
térra precedentes Ae, Tuba en 1904, 
£170.693. mientras »1 CÍIMII Gencal 
io Inglaterra y Minis'i 'o Resid.-Mf ' 
en. Cn.ba, Sr. Gnfílt , i , dice ser 
£' tf3a618, cantidad n u a OI m Alenv!. 
ria del Consulado de Londres para 
1904, publicada por la Secretaría de 
Estado, muestra el Sr. Nicolás P. Sta-
ble ser la correcta. Y así por el tenor. . 
¿Qué excusa pueden tener tales perió-
dicos sino atribuirles profunda ino -
rancia ? 
Nicolás Estevanez ha dicho: "Las 
islas más hermosas de América y del 
mundo, las más americanas por su na-
turaleza, las más europeas por su ci-
vilización, las más privilegiadas por 
su clima y su riqueza, las más célebres 
por su importancia, las más envidia-
bles por su porvenir son las Antillas, 
Islas Caribes ó Islas Colombianas. Se-
paradas unas de otras por las leyes 
que las rigen y por la política que 
las gobierna, más que por las ondas 
del mar azul que las baña, las cubre 
un mismo cielo y tienen idénticas as-
piraciones." 
"Poetas, historiadores y filósofos 
nos presentan las repúblicas griegas 
como un modelo clásico, y el Archi-
piélago helénico, inundado de luz y de 
armonía, como artístico ideal. Sea per-
mitido consolarnos de la mortal tris-
teza que embarga, al pensador al con-
templar las ruinas de las islas grie-
gas, imaginando lo que serán las Ant i -
llas en un porvenir acaso no tan re-
moto como la pasada gloria de las 
islas de Levante. El mar de las An-
tillas desempeñará, tal vez en época 
futura, una misión parecida á la del 
Mediterráneo. Este fué cuna de civi-
lizaciones, teatro de epopeyas, inspi-
rados de genios inmortales, como se-
rá aquel centro de las civilizaciones 
más perfectas que empiezan á vis-
lumbrarse, lazo de unión de los mun-
dos, centro del planeta. Hay toda-
vía quien cree, como Constantino, que 
en Bizancio debe estar la capital del 
mundo: algún día se comprenderá que 
el centro intelectual y moral del Uni-
verso debe residir en el espléndido 
grupo de islas Antillanas, coronado 
por los risueños celajes de Occidente, 
más esplendorosos y más puros que los 
del Oriente clásico. Los monumentos 
griegos acabarán de deshacerse f n 
polvo y surgirán maravillas en las is-
las colombianas. Las poéticas mitolo-
gías de Oriente serán definitivamente 
reemplazadas per los prodigios que 
realizarán los hombres del porvenir en 
l?s islas descubiertas por el inmortal 
Colón, islas de belleza tan incompa-
rahle, que la imaginación no puede 
concebir ni nada más espléndido, ni 
nada más poético, ni nada tan her-
moso." 
¿Qué menos que desear en estos días 
de luto que sea Cuba, apaciguada la 
presente lucha, la base de las gran-
dezas expuestas en el pree.elf;>te ca-
pitulo y de origen, en mec';o ( t a la paz 
y del progreso, á una Cvnv.ida cuyo 
fin sea conseguir llaguen á ser reali-
dad las palabras del acérrimo repu-
blicano espnñol? 
Londres, Septiembre 12 de 1906. 
M. Fenmndez Sosa. 
e l D T T R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n s u c l í -
n i c a t a n solo h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
~ S A N T A N D E R 
Impresión urbana 
La lanchita vapora acaba de atra-
car k i costirdí) del muelle de hierro 
destinado al desembarco de pasajeros. 
Un nutrido ejército de muchachuclos 
acuden presurosos a?sautándonos á sú-
plicas y ruegas varios. Unos solicitan 
algg que llevar arriba, al puesto adua-
nero ; otros demandan con voz plañi-
dera un pequeño socorro y los roás pi-
den resueltamente un cigarrillo de la 
Habana. 
Para estos traviesos muchaeftios, de 
la Habana nada mejor viene que este 
cigarrito soilicitado y es por ello que 
tan grande empeño ponen en la peti-
ción y tan alegre cara muestran cuan-
do se otorga el cigarrillo pedido. 
Nosostros repartimos unos pocos ci-
pnrros que hemos traído de Cuba y al 
anuncio del reparto se apelotona á 
nuestra vera el nutrido grupo de pe-
ticiontarios. 
No sin gran esfuerzo, logramos re-
partir la provisión de cigarros que 
nos quedaba, y ya cuando 'el últ imo 
" C a b a ñ a s " ha volado de nuestras 
manos respiramos tranquilos y satis-
fechos. 
Los muchachos ofrecen ruidosas 
trazas de contento, levanti.indo a/1 ai-
re e-! cigarro y contemplándolo larga-
mente como ansiada presa lograda. 
Los más resueltos é impacientes ex-
tmen del bolsillo una ceriUa, la res-
triegan en el andrajoso pantalciii y 
cuando se ha encendido premden con 
ella e!l cigarro de la Habana. 
Con deleite ¡neííjuble se llevan ol ci-
garriMo á la boca, lo chupan nerviosa-
oiente y á poco lanzan por la boca 
una humareda •blanquísinua. 
Con el cigarro en .ios labios siguen 
ca'V.a adelante, concitando las envidias 
de sus amigos y compañeros de mise-
ria que al verlos pasar con el cigarro 
humeante y decirles ellos es de la Ha-
bana, prorrumpen en pintorescas ex-
clamraciones alusivas á la exeelente 
fortuna del compañero agraciado con 
tan cedierado botín. 
Nosostros vemos todo esto compla-
cidos, satisfecihos de haberles propor-
oionaido á estos humildes chicos este 
pequeño pla'cer vicioso. Para los que 
•han obtenido cigarros, ha sido el de 
hoy día señaiiado en su misérrima vida 
hampona. 
Que no todo ha de yer sufrimientos 
y privaciones para estos muchachue-
los á quienes torna felices la posesión 
•de un arornático cigarrillo habanero. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Santander. Julio de 1906. 
P i e n s e usted , joveu , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e j j a r á á v ie jo . 
POR LA AMERICA LA'fflA 
M E J I C O 
L a venta de los íerrocamles del Dis-
trito Federal. 
Septiembre 27 
Desde que se concertó la venta de 
los ferrocarriles del Distrito Federal 
con la Compañía de Luz y fuerza 
eléctrica, comenzáronse á formar los 
inventarios para poder hacer la en-
trega. 
Ministro enfermo 
Hace algunos dias que se encuen-
tra enfermo el Ldo. Martín Rivero, 
Ministro de Cuba en Méjico; su resi-
dencia ha sido visitada por varios de 
sus colegas y por numerosos amigos. 
Gobernador de viaje 
Llegó á Méjico el Gobernador dé 
Querétaro señor don Francisco G. 
Cosío, su permanencia se prolongará 
algunos dias para terminar varios 
asuntos relacionados con su empleo. 
Retiro de un Diplomático 
El señor Otto Rambeck, Encargado 
de Negocios de Honduras, obtuvo una 
licencia ilimitada para separarse de su 
empleo, presentando sus cartas de 
retiro al Secretapio de Relaciones; pa-
rece que don Baltasar Estupinan M i -
nistro Salvadoreño se encargará pro-
visionalmente de la Legación de Hon-
duras. 
Oonvivlalidad de los defensores de 
los "Peleles". 
E l Ldo. Enrique Capdevilla uno de 
los defensores de los que estafaron á 
las Compañías de Seguros organizó 
un banquete al cual asistirán todos los 
abogados que tomaron parte en el cé-
lebre proceso, y el Presidente de los 
debates, el Secretario y el Agente del 
Ministerio Público. 
Muerte del Ministro de Austria 
El Conde Sarostaw Wisnieuki que 
recientemente fué nombrado Ministro 
de Austria en Méjico, falleció. Su 
muerte ha sido muy sentida. 
Velada en honor de un académico 
Octubre 1° 
La Academia Mejicana de la len-
gua correspondiente de la española 
está organizando una selecta velada 
^n honor del eximio literato D. Ra-
fael Angel de la Peña y á la cual asis-
t i rán el Presidente de la República, el 
Vicepresidente y el ministro de Ins-
trucción Pública. 
H a r á el elogio fúnebre del señor 
de la Peña, el Ldo. Francisco Pascual 
García, reci tará una poesía el poeta 
don Manuel José Othon y leerá tro-
zos escogidos del académico recien-
temente fallecido, el Ldo. José Pérez 
Portil lo y Rojas; en los intermedios 
serán ejecutadas selectas piezas de 
música. 
Fiestas en el Tívoli del Elíseo 
Muy brillante resul tó la kermesse 
celebrada ayer en el Tívoli del Elíseo 
por la Colonia Españo la ; hubo batalla 
de flores y se rifaron un piano y una 
casa; la fiesta se prolongó ha/ta me-
dia noche. 
Un gendarme feroz 
Un gendarme apellidado Lugo, des-
pués de tomar un vaso de pulque dijo 
á su compañero que tenía .ganas de 
matar á un hombre y sin más expli-
caciones realizó su deseo disiparando 
su revólver sobre el pulquero José 
Castillo, que murió en el acto. 
Camarero honorario de espada y capa 
Un periódico de Roma consigna la 
noticia de que el Papa nombró cama-
rero 'honorario de espada y capa al 
señor Manuel Aragón y Escandón, 
miembro de una aristocrática familia 
mejicana. 
Nuevo ministro del Japón en Méjico 
El señor Arkarva nombrado re-
cientemente Ministro de! Japón en 
Méjico, saldrá de Londres en donde 
tenía el carácter de Cónsul el 17 del 
presente, con rumbo á Washington 
y l legará á su destino el primero de 
Noviembre próximo. 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
De San Sebastián—En el concurso hí-
pico. 
Septiembre 22. 
La Infanta Teresa, los Infantes Fer-
nando y Carlos y el herdéro del Trono, 
estuvieron en el Hipódromo presen-
ciando las pruebas del concurso hípi-
co. 
E l Hipódromo estuvo tan animado 
como los días anterioi^es. 
En la primera carrera cayeron al 
suelo los (tres primeros caballos. 
E l ginete Plandoiit sufrió algunas 
contusiones, que hicieron preciso con-
ducirle á la enfermería. 
Alí 'fué iasistido, siendo su estado tan 
satisfactorio que volvió"al Hipódromo 
á continuar la carrera. 
L a Comisión Mixta 
Los comisionados franceses fueron 
recibidos por el Ray. siendo presenta-
dos á S. 1M. por el Embajador Francés 
monsreur Cambón. 
La C misión Mixta se reunió en ple-
no á las cuatro. 
Hasta las cinco menos cuarto per-
maneció en la Diputación M. Cambón, 
pero no penetró en el salón de sesio-
nes. 
Llamó al Secretario de la repre^ 
sentación francesa con quien conver-
só, re t i rándose poco después. 
Los trabajes de los comisionados, 
terminaron á las cinco de la tarde. 
Resultado del concurso 
Durante juna de las carreras, cayó 
el caballo que montaba monsieur Dau-
guillón Pujol, teniente de Arti l lería 
francesa, eausáudos í una herida en la 
nariz, con alguna hemorragia. 
Elprimer premio lo obtuvo el ca-
ballo "Mis.s Beauty", montado por 
el Duque de Andr ia ; el segundo y ter-
efct ê lo crepartioron \los caballos 
"Pe t te r" y "Contesse Bellevue", mon-
tados, per los señores Gómez Acebo, 
y Gil Sant ibáñez; el cuarto fué adju-
dicado al caballo " A b u l e " , montado 
por el señor Ponte, de húsares de Pa-
vía. 
Se concedieron además cuatro lazos. 
D E B I L B A O 
Nuevo ferrocarril 
Septiembre 22. 
E l ex-Ministro señor Suárez Inclán, 
acohipañado de otras personalidades 
gallegas y asturianas, ha llegado á 
Bilbao. 
E l objeito del viaje es tratar de 
acuerdo con elementos capitalistas de 
afpuelki villa, del proyecto de un fe-
rrocarr i l que pa r t i r á del Ferrol atra-
vesando Asturias con un ramal hasta 
Gijón, tocando 'en los puertos de A v i -
les y San Esteban de Bravia hasta 
Oviedo, donde enlazará con la línea 
de Llanca á Sar.Üander y Bilbao, si-
guien do por BHbaio y San Sebastián 
hasta la frontera. 
E l proyecto comprende 600 "kiló-
metros, calculándose en 150,000 pese-
tas el coste de cada kilómetro. 
L a miseria en Galicia 
A consecuencia dé la persistente 
sequía se han perdido en la región ga-
llega tedas las cosechas. 
La situación es gravísima, pues to-
da, la población rural, hambrienta, sin 
medios para pasar el invierno próxi-
mo, emigrará , aprovechando los ofre-
cimientos que, con e^e motivo hacen 
numercisos agentes de embarque. 
La desbandada sfeté enorme, si el 
Gobierno no soluciona esta espanto-
sa crisis, acometieudo inmediatamente 
las obras del ferrocarril de la costa 
del Cantábrico, que sen de capitalísi-
ma importancia industrial y es t ra té-
gica. 
Se teme que la desesperación de los 
trabajadores les conduzca á cometea* 
dsmanes, si ahora, con tiempo, no se 
adoptan precauciones. 
Toda la prensa presta á este asun-
to atención extraodinaria, demostran-
do que urge poner remedio al mal,á fin 
de impedir la despoblación, que sumi-
ría 'Qn una gran abandono y en una 
miseria irTeparable en toda la región 
Noroeste. 
En breve se celebrarán reuniones 
importantes para telegrafiar al Go-
bierno 'en este sentidlo. 
Más de San Sebastián 
Salida de la Corte.—Preparativos.— 
E l tren Real .—El Infante don Car-
los.—Las negociaciones comerciales 
con Francia.—Reuniones.—Los co-
misionados en "Miramar".—El Em-
bajador alemán.—Salvamento de 
náufragos. — Reg-atas. — Firmas.— 
A Madrid. 
Septiembre 23. 
Xótanse ya los síntomas precurso-
res de la salida de la Corte. 
En tren especial fueron conducidos 
á Segovia, desde donde serán trasla-
dados á la Granja, tres automóviles, 
dos coches y once caballos de las ca-
ballerizas de Palacio. 
El tren que codueirá á los Reyes á 
Segovia, sa ldrá de San Seaasltiim el 
mártes, á las nueve y cincuenta de la 
noche, para llegar á su destino el miér-
coles á las diez de la mañana . 
Los Reyes recorrerán en automóvil 
el trayectoi comprendido entre Sego-
via y la Granja. 
E l Infante dan Carlos, en los días 
que permanecerá en San Sebastián, 
después de la salida de la Corte, asis-
t i rá á algumas pruebas del concurso 
hípico que ha de celebrarse en Bia-
rri tz. 
Los represn»:antes españoles y fran-
ceses, reuniéron.ve separadamente en 
la Diputación. 
Estuvieron reunidos desde las nue-
ve hasta las diez y cuarto de la ma-
ñana. 
Luego celebraron una conferencia 
los señores Sitjes y Cardeal, este úl-
timo del Ministerio de üoimercio fran-
cés. 
Siguieron -el examen de las peticio-
nes de los franceses respecto á los pro-
ductos de la tierra y á la. ganadería . 
Los señores Rica y Díaz de Miran-
da fueron á visitar al Ministro de Es-
,*adv\ dándole cuenta del curso de las 
negociaciones. 
A las once y media los comisionados 
españoles fueron recibidos en Mira-
mar, haciendo el seflor Guitón la pre-
sentación á S. M. 
El Rey habló con todos^de la cues-
tión araneelaria, mostrándose muy 
bien informado y haciendo votos por 
el feliz término de los trabajos de la 
Comisión mixta. 
Salieron los comisionados muy com-
placidos de Palacio. 
Recibió el Rey en Audiencia al Em-
bajador de Alemania, quien fué pre-
sentado por el im tro ductor de Emba-
jadores y el Conde de Pie de Concha. 
De Canarias—Los prisioneros de Cabo 
Juby.—La aprehensión. 
El ¡día 31 del p róx imo pasado mes 
de Agosto fueron Irechos prisioneros 
en la costa de Africa, punto denomi-
nado Santa Cruz de Mar Pequeña 
(Puerto Cansado), el pat rón deil pai-
lebot pesquero "Rosario", Juan Gar-
cía Monzón, Juan García Ramos, hijo 
diel pa t rón , y otro tripulante llamado 
Fél ix García. 
Parece que ad dirigirse á tierra una 
de kist .lancháis del "Rosario", tripu'la-
d-a por pa t rón y cuatro de los una-rine-
ros <ie á 'bordo -fton el objeto de reco-
ger á d-os moros -que desde la playa 
les ^hacían señales, un golpe de mar, á 
causa fie la resaca reinante, inundó la 
embarcación. 
En esfce •momento, de varios sities en 
qne «estaban esccindidos salieron 18 ó 
20 moros, ios que, con grades alaridos 
y muestras de regocijo, rodearon la 
¿ancha é 'hicieron prisioneros á 'los t r i -
pulantes que hornos nombrado, pues 
les dos restantes lograron escapar á 
nado, 'siendo recogidos per otra de "las 
Janchas del "Ros-ario'. 
A i día sigmente de este bárbaro 
atropello marroquí , los prisioneros 
fueron conduteidos á Cabo Juby, don-
de queliarcn á disposición de las fuer-
zas del S'U'l'tán, que en un fortín rodea-
do de mar preistain servicio id)e desta-
camento. 
Negociaciones 
El "Rosar io" zarpó nuevamente 
con rumbo á Cabo Juby llevando á 
don Francisco Santana, condiueño deil 
repetido barco; e-ste señor, después de 
enterarse de la verdad de lio ocu'rrido, 
visitó a l jefe de la guarnición mora, 
qnien estaba dispuesto á entregarle 
los prisioneros mediante la entrega de 
3.000 pesetas, cantidad que los 
aprehensores ped ían por el rescate. 
En la playa, esperando el resutltado 
de üa conferencia, esperaban tranqui-
lamente los autores de.1 secuestro. 
E l jefe de la guarnición de soldados 
ijwi «u'ltán le ihizo presente al señor 
Santana qne si dentro del pla'zo de 
seis dí-as no se ile entregaba la expre-
sada cantidad 'lo pondr ía en conoci-
miento de su señor. 
Los cautivos mianifestaron al señor 
Santana que eU trato recibido de .los 
'qme los condujeron á Cabo Juby fué 
relativamente bueno y que él quie 
recibían en el fuerte era ^bastante 
aceptable. V 
E l rescate 
Con órdenes del Gobierno para re-
clama'r ios cautivos, se presentó en 
Cabo Juby el cañonero " D o n Alvaro 
de B a a á n " , de estación en Canarias. 
Los moros opusieron alguna resis-
tencia á ila entregarle los prisioneros, 
reiterando ría petición de 3.000 pesetas 
por di rescate d é éstos. 
La actividad v i r i l y enérgica del co-
mandante transmitida por el intér-
prete, la presencia de 25 hombres ar-
mados del cañonero y la amenaza de 
que el bmque romper ía el fuego sobre 
el fuerte si en el acto no se le hacía 
entrega de los prisioneros, dieron por 
resufltado que éstos fueran péegfcos en 
tlibertad y á disposición del eoiman-
dante del " A l v a r o de B a a á n " , qnien 
los condnjo 'á Arrecife, en la k l a de 
Lanzarote, donde han quedado con 
gran aüegría de sus familias. 
N O T A S A R T I S T I C A S 
L a Patti 
La célebre prima donna Ade-ÜQ. 
Patti, nacida en Madrid , el 19 de pe 
brero de IS lo , continúa aun c a a t a ^ 
á pesar d.' sus seswnla y tres aoio.s. y 
anuncia sus retirada en el JH-AS d'e \)u 
ciembre con un concierto de d-esp^ 
di da en el Albet-Hall de Londres. 
iSeguramente ninguna, artista había 
tenido tantos años de cantar onnio 
Adelina Pat t i , que debu tó en 1859, ne. 
vando, por lo tanto, cuarenta, y fi^ 
años de artista, ni h a b r á ganado tan. 
to dinero. 
De 18G1 á 1881, ganó anuaWnte 
de 750.000 á 875.000 francos. En 
hizo una tournee en la Argentina, ^ 
le valió 1.250.000 francos. Din-ante su 
carrera se calcula que ha ganado máí 
de 18 millones de francos. 
¡Es ganar! 
Un cuadro de Rubens 
Comunican desde Bruselas quf 
cura de 'la aldea de Austnnvel, re^i®. I Í . 
trando el desván de uua i g l e s i a ^ M i e ] 
encontrado un lienzo, todo c u b i e r t o l i t e n 
pol vo, representando 'la Asunicióa (Jj I en 
la Virgen. j¡ ' inri-
Examinado por muchos c r í t i eo^ ,^ reg 
pintura de Amheres y Bruselas, (jstoa 
atirman unánimes que se trata de im^ 
obra del gran Rubens. 
El cuadro, que se' halla muy bien 
conservado, será sometido al exannen 
de ios más eminentes maestros de Eu. 
ropa. 
De confiTmarse la autenticidad de 
cuadro, el humilde cura de aldea 
encont rar ía en posesión de una fop. 
tuna. 
" E l Guardián", uo e.i el Gnardlflii del 
convento, n i la c o m p a ñ í a anOnlma de esg 
nombre, lo que mfls pr iva hoy entre no», 
otros, sino el cazador de HE1 GnardlAn,'' e] 
tabaco mfla «e l ec to que se fuma después de la 
comida y que elaboran en la ffibrlca « l ^ 
F l o r de A. Fernfludea," Neptuno 170 y 17^ 
los í n t e l l s e n t e s ••H. Kernflndez y Comp,* 
i^E ¡ 
Relación de las personas á quienes se 
cita en este Consulado para ente-
rarles de asuntos de interés. 
Jaime Reselló Calafell. 
Raimundo Terreiro Incógnito, 
Lorenzo Crescent Ginesta. 
Francisco1 Gran. 
Emilio Samper Pastor. 
Fránc isco Carraced González. 
José Abello y Alfonso. 
Ail turo F e r n á n d e z Suárez. 
Antonia Cuervo, viuda de Díaz, 
Domingo Carbajal. 
José Pedreira Pérez . 
Ensebio Gómez P a d r ó . 
Hermanos de don Joaquín Am» 
gois Ar r i e ta. 
José Macía Casal. 
Francisco Alfonso Vega. 
José López Barro. 
Pedro Puig Castells. 
i Mariano Herrera Sánchez. 
A r t u r o Gómez Dorrego. 
Ar tu ro Coutreras. 
Hi lar io ó Manuel Priego. 
Matías Mart ínez Sanz. 
Eugenio López Alonso. 
Miguel Madrona Mur. 
Manuel Suárez Salazar. 
Francisco Herrero Lax. 
Manuel Ramos López. 
Miguel Cabello Llorent. 
Francisco Barca Garalitoz. / 
José Rey. 
Pascual Barro. 
Ginés V i l a y V i l l a . 
Miguel López Rueda. 
Venancio Pié lago Caluo 
Magdalena Rey. 
Toribio Manuel de Zangronés. ;f 
Nazario Rodríguez Gete. 
Miguel Agüero Calvo. 
Habana 7 de Octubre de 1906. 
O f i c i n a d e I n n i i g r a c i ó 
Se ha estaolecido en la Secretad 
de Agricultura, (Altos del edifieie ¿ 
la Hacienda) La oficina de inmi 
ción. A ella deberán d i r i j i r sus p^' 
clones los hacedados, colonos y terr» 
tenientes, que soliciten inmigrante»! 
También se cu r sa rán en la cita ,̂ 
oficies,, las solicitudos de los bracerí 
que habiéndose dedicado en Cuba # 
rante un año á las faenas agrícoK 
deseen traer sus familias sufragad 
la República de Cuba todos los 
de pasaje. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición d« la ^ r d p . - O r t n h i v 0 IPOfi. r S 
1 A —¿ P"0,1, ^ andar move-
% ^}0s brazos en sentiiJo inverso qu-e 
T̂v: •• 'as respectivas? es de-cir: al 
p lan ta r el pi-s derecho dejainívs 
atris ^ brazo derecho, avanzand-o ed 
E e r d o y vico versa. 
Qegán üc^ darwráistas es-te movi-
rtienío al temo de ios brazos y las 
Semas es un rcaag-o de aitavisimo que 
Scaeria é modo ite caminar de los 
-aadrú^edas. Nos ha quedado como 
una herencia de nuestros aibutelos ¡los 
as-cendie'iTtes de los monos. Pero hay 
razones también para suponer que el 
moviuniento rítmico de los pasos lo 
exi?^71 razones de cq'rilibrio mecñni-
c0 en el cuerpo. 8 i cada brazo avianza-
ra al tiempo que aivanza la pierna res-
pect^a, e>l cuerpo se 'ladearía por 
aiquel costado y •luego por el otro, y 
caffninaría.m'os como algunas personas 
cardas. Bl organisano adopta siempre 
0n sus formas de movimiento aquella 
¿is! Ique es más .propia iá la función que lia 
^ Vle pra^eticar y por oso desde que exis-
ten aniima.lrs que andan en cuatro y 
en dos piéis, la Naturaleza misma ha 
indicado aquella forma de acción más 
reguiLar y más expedita al acto que 
(verifica. 
—También pregunta A. M . N . I-a 
razón porque la luz de una llaimia to-
ma una d i rección verticat!, en vez de 
tomar rumbos ind'ifc'mites. 
La combustión de los cuerpos infla-
mables, es fenómeno que consiste 
en un desarrollo de afinidad entre el 
oxígeno y el carbono á altas tempera-
turas. E l oxígeno del aire se precipita 
é unirse con el carbono y otros com-
ponentes de las sustancias combusti-
bles y forma acido carbónico 'y otros 
gases, "¿stos naturalmente á las tem-
peraturfes elevadas de la combustión 
son menos densos que el aire y por 
eso tienden á subir en linea vertical, 
como un corcho puesto en el fondo del 
agua. 
D. F.— 'Algunos individuos preten-
den sostener que tal idioma es más 
rico en palabras que tal otro; cosa que 
jamas pudo averiguarse n i se averi-
guará nunca. Los diccionarios más 
extenses no tienen n i la mitad de los 
vocablos que podían contener y por 
eso no es posible decir que un idioma 
es m á s rico que otro. Igualmente no es 
dable fi^ar valores comparativos en-
tre la li teratura española y la ingle-
sa : ambas poseen un caudal de teso-
ros inapreciables é incomparables. 
B.H.—La fábula está bien escrita, 
pero es larga y le falta ingenio y ma-
tar 
licia para que tenga verdadero inte-
rés. 
—¿Qué derecho le queda al propie-
tario de un caballo -que le llevaron los 
alzados y que al terminar el movi-
miento le pegan un hierro al caballo y 
se quedan con él? 
Debe usted buscar testimonios que 
acrediten el hecho de l i a r l e ocupado 
el caballo y ver si las seíias coinciden 
para demostrar que es suyo. 
M. Z. V.—¿Qué significa ó de qué 
se origina la frase "Estar á la cuarta 
pregunta 
Dice " E l Averiguador" que en 
tiempos a t rás liabía en los juzgados 
un formulario de preguntas, al que se 
ajustaba el escribano cuando tomaba 
declaración á cualquier pelambre. 
Las preguntas eran las siguien-
tes: 
1 Nombre y edad.—2 Patria y pro-
fesión.—3 Religión y estado.—i Ren-
tas. 
Casi siempre los declarantes, al 
responder á la últ ima, declaraban, por 
razones económicas, ser pebres de so-
lemnidad. 
Sucedía ^qne en iposteriores decla-
raciones, hacía el juez preguntas re-
lacionadas con el -bolsillo del decla-
rante, y éste contestaba remit iéndose 
á lo dicho al responder á la cuarta 
pregunta. 
Preguntado, por ejemiplo, si ta l día 
'había gastado 10 duros en una fran-
cachela, respondía que eso no era. po-
sih't- por estar á la cuarta pregunta. 
" d e p r q v T n c í a s 
PINAR D E L RIO 
'Artemisa, Octubre 5 de 1906. 
A los primeros albores de la maña-
na salí en dirección al Por tugués , ba-
rr io de este término, en cuyo punto 
según manifesté, se encuentra el coro-
nel de las fuerzas Constitucionales 
Ramón Hernández estacionado con su 
gente para custodiar las armas que re-
cogió al desarmar el grueso de sus 
fuerzas. 
Llegué á la morada del culto y ca-
balleroso señor Emilio Peñar redonda , 
en la que que como siempre fui recibi-
do con car iñosas deferencias por esta 
distinguida famil ia; les supliqué me 
facilitanse una entrevista 'con el co-
ronel señor Hernández y llamado éste, 
nos retiramos á un lugar apartado en 
el cual le manifesté que su actitud, al 
conservar á su lado un grupo de fuer-
za armada en espectativa, tenía alar-
mados á los vecinos de Artemisa.prin-
cipalmente al comercio y labradores; 
heoho que ya ayer le había manifesta-
do rogándole depusiese esa actitud 
para que cuanto antes vuelvan estos 
vecinos á la normalidad para bien y 
prestigio de la Patria. 
Obtuve como respuesta lo siguien-
te : Agradezco y estimo mucho su con-
sejo á usted y al importante periódi-
co que representa y con verdadera pe-
na he de decirle hoy lo que ayer le ex. 
pli^ué sobre mi actitud, que no puedo 
modificar bajo ningún concepto, por-
que espero que las autoridades supe-
riores de la República harán que el 
resto de la fuerza <pie armada está 
aún, en la plaza de Artemisa, deponga 
las armas ante sus jefes, cumplimen-
tando la orden del señor Gobernador 
de la Isla, inserta en la "Gaceta" é 
incumplida sin causa que dé explica-
ciones satisfactorias. Ocurrido este 
hecho, en el acto desarmaré el grupo 
que conservo armado, en previsión de 
cualquier incidente imprevisto que 
pudiera ocurrir. 
Y—agregó—me vanaglorio de ha-
ber cumplido estrictamente mi deber 
de soldado disciplinado y respetuoso 
con mis jefes, desde que en defensa de 
un ideal de justicia, las empuñé y 
quiero entregarlas con la mayor hon-
ra y prestigio que me sea posible. 
Del incidente que tratamos, di opor-
tuna cuenta á mis jefes y espero hoy 
su respuesta; abrigando más que con-
fianza, la certeza de que lo resuelto 
por mí, en compensación de !a acti-
tud armada de las fuerzas movilizadas 
del pueblo, será aprobada en sus más 
mínimos pormenores. 
Previos los saludos de r igor me ret í , 
ré pasando á saludar en el destaca-
monto al jefe de Sanidad de la Briga-
da del general Carrillo, doctor Fran-
cisco Lamadrid, ilustre campeón y 
presidente del Comité Liberal de este 
pueblo. 
Me informó del buen estado sanita-
rio de las fuerzas que solo tienen en 
convalecencia seis heridos de diversos 
orígenes. ^Manifestóme con hondo dis-
gusto que tenía hecho el firme propó-
sito de no entrar en el pueblo de Arte-
misa donde tiene su señora é hijos, 
mientras las fuerzas que lo guarnecen 
no depongan su actitud a lgún tanto 
belicosa frenta á las fuerzas revolu-
cionarias; llamado en este momento, 
para deberes profesionales, nos des-
pedimos con gran afecto. 
También tuve el gusto de saludar al 
entendido señor Sixto Puente, jefe del 
despacho de la citada, brigada, por el 
que supe era un hecho ordenado por 
la superioridad la entrega á cada in-
dividuo, como de su propiedad, del 
caballo que monta, previa una ^ninu-
ciosa filiación de cada soldado de esta 
brigada á f in de que no haya abuso, 
de la conceción hecha por el Gobierno. 
Fué la ocasión de admirar que el se-
ñor Fuentes lleva una verdadera ofi-
cina al día, y con notables pormenores 
que le permiten informar pronto y 
bien de cuanto le pidan sus jefes. 
Me r e t i r é . hacia Artemisa con dis-
gusto .por la falta de éxito de mi ges-
tión y satisfecho por la acogida cari-
ñosa que me dispensaron todos los 
amigos que visité. 
E l Corresponsal. 
HABANA 
San Nicolás, Octubre de 1906. 
Causa verdadera satísfaoción en es-
tos tiempos en que 'la tranquilikiad se 
ha perturbado y en que todos los áni-
mos han sufrido convulsiones m á s ó 
menos violentas, encontrafr una per-
sona que sobreponiéndose á todas k s 
pasiones, se haya eolociado serenad-
mente en su puesto como acontece 
con el disti'nguido Pbro. don Julio 
Seisdedos y Cuadrado, Cura Pár ro-
co muy querido de San Nicolás. 
E l , según nos cuentan personas ve-
rídicas de aiquel pueblo, desde los 
primeros momentos de las revueltas se 
colocó á gran altura como compete á 
un Ministro de Dios, y con sus sanos 
consejos y exhortaciones evangélicas 
aplacó ios ánimos en los primeros mo-
mentos y después hasta la hora pre-
sente ha invertido e.1 tiempo que le per-
mite su sagrado ministerio en llevar la 
tranquilidad á los 'espíritus, siendo 
aeree do r á los plácemes de Jos unos 
y de Jos otros que sin distingos le 
hacen justicia. 
Nos ccimtplaeemos en hacer esta de-
dlaración en honor y mér i to de un 
comiportamiento tan digno. 
E l Padre iSeiadedos se ha hecho 
acreedor una vez más á la considera-
ei'ón de sus feligreses y á la de sus 
jefes. 
San Antonio de los Baños Octubre 
6 de 1906. 
Las noticias de la paz, tan pronto 
fueron conocidas aquí, produjeron in -
descriptible júbilo, reanimando el es-
pír i tu de los moradores de esta Vi l la , 
bastante decaído ya por efecto de los 
últimos sucesos, que aunque de corta 
duración, fueron suficienltes para en-
torpecer y detener la marcha de los 
negocios, creándonos una si tuación 
harto difícil. Afortunadamente, ha 
desaparecido tal estado de cosas, y con 
ello hánse reanudado las transacciones 
de todas clases, retornan á sus hoga-
res multi tud de familias que hubie-
ron de abandonarlos, se restablece la 
confianza, y por todos se procura rein-
Itegrar á la población el grado de pro-
greéo y riqueza de que antes disfru-
taba. 
Los campesinos se disponen á labo-
rar sus tierras para ia siembra del 
tabaco. Durante estos días, las l lu-
vias han sido copiosas é incesantes, ha-
biendo causado daños de considera-
ción en distintas fincas. E l rigor de 
las aguas, ocasionó la creciente del 
" Ariguanabo", el cual se desbordó, 
extendiéndose por una gran parte de 
la localidad, por lo que fué necesario 
prestar auxilios á las personas que 
ocupaban casas en los lugares inunda-
dos. 
E l conflicto recientemenlte zanjado, 
no bastó á impedir que el "Cí rcu lo 
de Artesanos", en su perseverante pro-
pósito de embellecer é imprimir ma-
yores atractivos al edáticio que ocu-
pa, colocase en su local para espec-
táculos un soberbio cielo raso, produc-
to de las gestiones constantes de su 
infaitigable Sección de Recreo y Ador-
no. Hace poco, se ultimó la obra, que 
ha resultado digna de encomio por 
todos conceptos. 
Ramiro Mart ínez Trancta (Robes), 
el activo Corresponsal de " E l Mun-
do", en este pueblo, ha sido desig-
nado para desempeñar idéntico car-
go respecto de " L a Discusión" . Mi 
enhorabuena, á Ramiro. 
Ya hay por aquí quien se lamenta 
de las interrupciones que con frecuen-
cia experimentan los servicios de agua 
y alumbrado, particulanmente en lo 
que se refiere al segundo, cuya defi-
ciencia ha provoeado razonadas pro-
tesltas por parte del vecindario. En 
cuanto al primero de aquellos,'no ha-
ce muchos días estuvimos durante dos 
de ellos careciendo de agua, como con-
secuencia de algunos desperfectos ocu-
rridos en los tanques. Preciso es que 
la Empresa "The Lake Ariguanabo 
Company" procure, tanto en benefi-
cio de sí misma como en el del pú-
blico, que ese hecho no se repita. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
i i l doctor Maragliano 
Desptres de una excursión por Eu^ 
ropa, ha regresado á Matanzas el doc-
tor Aríst ides Maragliano, Magistrado 
de la Audiencia de aquella provincia 
y uno de los funcionarios más presti-
giosos de la administración de justicia. 
E l "Kentuky" 
A las diez de la mañana del sábado 
se hizo á la mar el acorazado " K e n -
t u k y . " 
Se dice que en breve visi tará el puer 
to de Matanzas, otro buque de guerra 
de la marina americana. 
Visita 
En la tarde del viernes visitaron la 
Estación Central del Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas, el comandante y 
oficiales del acorazado " K e n t u k y . " 
A presencia, de los visitantes, que se 
mostraron muy complacidísimos, h i -
ciéronse ejercicios de enganche. 
. SANTA C L A R A 
Trinidad, Octubre 4 de 1906. -
Después de cuatro dias más sin co-
municación de ninguna clase con el 
exterior, ha llegado hoy el vapor " I n -
dependiente", que había demorado su 
salida de Cienfuegos desde el domin-
go pasado á causa del nuevo temporal 
de aguas que, al parecer cesó, ha-
biendo amanecido el día de hoy sere-
no y hermoso eomo para saludar la 
era de paz que se inicia en esta ciu-
dad arrancando las alambradas y 
destruyendo Jas trincheras que con 
tanto temor contemplaron los vecinos 
durante treinta dias. 
Aunque nada se sabe, todo se sospe-
cha y todos dan por bien hecho aque-
llo que haya contribuido á evitar por 
más tiempo el derramamiento de san-
gre en Jos campos de Cuba. 
Para dicha nuestra, aquí se ha evi-i 
tado ese triste espectáculo, dicho sea 
en honor de los jefes de ambas par-
tes contendientes, los cuales aunqu» 
de reconocida bravura y pundonor, 
hantenido el suficiente tacto y pru-
dencia para evitar dias de luto á esta 
población, porejue ápesar de ser como 
era reducido el número de sus deno-
dados defensores, tenían preparada 
en últ imo extremo una defensa homé-
rica que hubiera costado centenares 
de víctimas. 
Hecha la paz sin desdoro para na-
die, resaltan en Trinidad dos figuras 
á las que habrá que recordar siempre 
con estimación y agradecimiento: la 
del comandante mil i tar don Desiderio 
Rangel, jefe del destacamento de la 
Guardia Rural y á la del general Bra-
vo, jefe de las numerosas fuerzas al-
zadas. A ellos se les deberá siempre 
que Trinidad después de todo lo pasa-
do, no tenga, que vestir un solo luto, 
n i llorar una sola lágrima. 
• * * 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en la« oníermedadea del estó-
mago, hlgrado, baao é Intestinos. 
Consul ta» de 1 á &> Santa Ciara 25. 
C 1953 1 Oc. 
D r . G . C a s u s o 
Catedrát ico de P a t o l o g í a qnírüre íca y 
Glaecolosia con >u cl laica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á, Virtudes 37. 
C 2037 Id.6 Oc. 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
26-1 Oc. 
D r . G a r c í a G a s a r i e é o 
M E D I CO - C I K U J ANO 
Especial ista en afeccione* del aparato 
g;£ui(o-urinnrlo. 
De 12 á. 2. Amistad 54. 
14.500 26-2 Oc. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y esíferm^dsido» de meñorttm. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
2S-60c 
VÍAS U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je: ú s María 33. De 12 & 3. 
C 1933 . 1 Oc. 
( D I I . G 0 H Z A L 0 A E 0 S T E 3 U I 
MCiUco de la Casa de 
Beaeficencla y Mnter&ldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas úe 11 4 1. 
A G U I A R IOS Va. T E L E F O N O 824. 
C 1914 1 Oc. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 &, 2. Particulares de 2 á. 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres 91 a l mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. 
C 1946 1 Oc. 
DR. JUAN JESUS YALDES 
iC 1959 
ftüHí Cirujano Dentista 
De 8 á, 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 ' 
1 O c 
(18 mmmm Física 
J e s ú s María OI. 
C 1934 
De 12 ft ?-
1 Oc. 
d e l D r . E m i l i o A l a n á l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi lcidad, Rayo» 
X, Rayos Finsen. e tc .—Pará l i s i s periféricas-, 
debilidad g e n c a l , raquitismo, dispepsias y 
enfermedades dn señoras , por la Elec tr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rsyos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
2 R . A D O L F O E E Y E 5 
Enfermedades del E s t ü m a s o £ intestinos, 
e^clasivamente. 
D iagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ae la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1, á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, altos.—Teíéíono 874. 
C 1947 1 Oc. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ¿. 
San Nico lás nftm. 5. Te lé fono 113X 
C 1938 1 Oe. 
DR. GUSTAVO L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próx ima 
á Reina, de 12 & 2 . - -Te lé fono 1839. 
C 1954 1 Oc. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
¿ T . J E S - S D O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernar.a nflm. 30, entresuelos. 
C 1929 1 Oc. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San i t a í a e l 71. Estudio Agular 45 
ANALISIS ^ OEIN 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr.vVildósola 
(Fundado en 1888) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela e » t r e Muralla y Teniente Bey 
C 1957 1 Oc-
DR. F. JÜSTINÍAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D U E S Q U I N A A L E A L T A D . 




78 1 Oc. 
J E S U S R O M E J L L 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1963 1 Oc. 
S . O a n c i o B e l l o y A r a n g o 
Polvos dentríficos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11.033 26 21 Sp. 
m. NDO S E G U I 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 5 5 
1 Oc. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consulta» Cnba 101, de 12 fi 3. 
C 1943 1 Oc. 
ARMANDO AL7AREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
jSau Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
C 1931 i Oc. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
NBPTUNO 137. i D E 12 ft 2. 
C 1941 1 Oc. 
A L B l T O S. CE B Ü S T A i r a 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Parnos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 ^ 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
"DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 43. 
C 1969 1 Oc. 
D r . P a l a c i o 
Clrnfcla en genera l .—Vías nr lnar lns .—En-
fermedades do señorms.—Consultas de 12 á 
2. San I.Annro 2-1C Teléfono 1342. 
C 1951 1 Oc. 
Doctor Juan E . Valdes 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdés 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78'. 
C 19455 1 Oc. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Te lé fono 140». 
11.300 52-4 Oc. 
DR. FRANCISCO J . DE YELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sIf l lIt icas . -Consul-
tas d(- 1?. á 2.—Días festivos, de 12 á, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oc. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Venéreo, SífiMs. Lupus, Herpes y enferme-
dades propias de señoras . 
De 12 é. 2 y de 2 á. 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 194; 1 Oc. 
M A N U E L A L V A R E Z GARCIA 
Abogado honorario de l a Empresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consulta!, de 0 á 11 a. m., en Moi \e 69, y dn 
1 & 3 <?n E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
ADOLFO G, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de l a P I E L y de l a S A N G R E 
Consultas de 12 á. 2. Rayo 17. 
14.610 26-4 Oc. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades Cel Pecho, 
Corazón y pulmones.—Consultas de 12 ft 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio t Neptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters v de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m." en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrático de la Escuela de Medicjna 
Consultas en Prado 100. de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. _ 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de SIHies y enfer-
medades venéreas .—Curaciñn rfipida.—Con-
sullttó de 12 á 3.—Teléfono S54. 
E G I D O KX'M. 2. (altos), 
C 1935 1 Oc 
D0CT0K TAMAY0 
A M I S T A D Nóm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados da 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J L 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 4 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aenlar 81, Banco Espafiol, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN T G X A C I O 28—DE 8 A 11. 
i:-i820 26-lo aa 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consnltaa en Prado 106. 
• C*stad9 de V!llami,»Ta. 
C 1955 1 Oc. , 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
CatedrAtico de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales W 
electroterapia. B E R N A Z A 32-
C 1936 1 O-x 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1, 
C 1953 1 Oc. 
D r . C - E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de loa ojos 
y de ios oldoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta ¡Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
DR. H. ALVÁREZ A R T I S 
ENB'JBRMEDAOES D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114^ 
C 1939 1 Oc. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposicIAji de la Facnltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospltnl 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A MIS T A D 57. 
C 1949 1 Oc. 
Dr. Abraham PérezMlró Dr- Justo Verdllg0 
M E D I C O ^CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela do Medlcln*». 
Saa MisnfJ 15H, altoa. 
Horas de consulta.; de 3 I 5.—Teléfono 1R63. 
C 1956 1 Oc. 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de Tos profesores doctores Hayem y Wlnter, 
da Par ís por el nnál i s i s del jugo gCstrlco. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. , 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1961 v 1 Oc. 
O X J X J E T I : i \r 7 O 
IISTEEIOS DEL CRIMEN 
novela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
f E s t a novela publicada por la casa da 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispó 135). 
(CONTINUA) 
Era 'tan oincero el acento de María, 
que la condesa no tuvo valor para em-
p a ñ a r su inocencia con más pregun-
tas. Cuando rba á separarse de su 
hija, és ta le echó los brazos al cuello, 
y dijo, mientras teñía sus mejillas 
vivo rubor. 
—Mamá, he prometiílo no pensar 
íhás en Fernando, pero no creo que 
sea un errauen preguntar por un ami-
go, tan r|ueridi.> como un hermano. 
\—'Mar ía , quisiera satisfacer tu cu-
riosidad, pero ignoro qué ha sido de 
Eernando. 
r^€»u desaparición la juzgo incom-
pren.sible.— lijo María palideciend'o,— 
porrino me PÍOÍTO á creer que mi matri-
monio haya sid ola causa. 
—Yo isoy efe 'til mismo parecer. 
•María tasó febrilmeute á su ana-
dro. 
—Si .sabes algo d-e él, me lo dirás en 
seguida. 
La condesa iba á contentar, cuando 
se abrió la puerta de la habi tación, y 
en ella apareció Enrique. 
—Perdóneme, María, sí interrumpo 
su conversacióu, pero tengo que pedir 
un favor á su madre. 
—Hable usted, caballero—dij^o ama-
blemente la condesa. 
' —Es un asunto particular, y si se 
aviniera á seguirme á mi despacho... 
María Levantó una mano con gra-
cioso ademán. 
—Hola, conque secretitos y t o d o . . . 
—Son secretos que %n nada le inte-
re'san, María—repuso afablemente Bn-
rique,—y que después le revelaré. 
Besó ia mano blanca de María, que 
ésta agitaba burlonamente, y precedió 
á la condesa, cuandjt) ésta abrazó nue-
vamente á su hija. 
Apenas Enrique se halló solo con la 
noble daima, se puso en extremo serio, 
y d i j o : 
—¿ Me permi t i r á usted una pregue 
•ta, señora? 
—(Ciertamente—«contentó la condesa, 
inquieta por los graves modales de su 
yerno. 
—¿Es verdad que el pintor Femando 
Albarri ha salido de Florencia? 
— A l menos, «así lo escribió á mi ma-
rido. 
—'Su marido es víctima de un enga-
ño. 
—•Expliqúese mejor, caballero. 
—Es imposibl'e que el pintor aban-
donara Florencia- sin avisar á nadie, 
ni á sus más íntimos amigos, n i á su 
criado. 
—No, éste sufrió, como los demás, 
un engaño. He hablado con él y me 
ha dicho que su amo salió una noche 
de casa diciendo que iba á una visita, 
pero á su criado le pareció rara que 
se guardara en los bolsillos dos pis-
tolas. 
La emoción de la condesa llegaba 
al colmo. 
—Desde aquella noche. Fernando 
no ha vuelto. A la mañana siguiente, 
el criado recibió una esquela de su se-
ñor, mandándole llevar á cierta po-
sada una mak'ta eon ropa blanca, y 
dándole licencia por algunos días . E l 
criado obedeció, pero en la posada, en 
vez del pintor, encontró á un indivi-
dino desconocido, muy bien vestido, 
que manifestó estar encargado por 
Fernando para recoger la maleta y la 
llave de la casa, y que le entregó una 
carta dirigida al conde Al t iér j ; orde-
nándole también que aquella noche 
se reuniera con su s rñcr para irse oon 
él, en un lugar determinado. 
La condesa -miraba á Enrique con 
.fijeza extraordinariamente expresiva. 
—¿Y . no sucedió as í?—preguntó 
itemblando. 
—Tendieron al pobre mudiaelvo una 
traidora emboscada, como sin duda lo 
hicieron- con Fernando. E l criad1" 
cumplió punto por punto lo que el 
desconocido le mandó, y cuando se di-
rigía al sitio de. la cita le dieron en la 
cabeza un tremendo garrotazo, que le 
hizo caer en tierra. 
—¡ Oh. Dios mío ! ¿será posible ? 
—Juro decir la completa verdad. 
E l criado volvió en sí en la cama de 
un hospital del que salió hoy mismo. 
Yo le encontré á la puerta de su casa, 
y cuancto le pregunté por su señor 
me refirió lo que usted ya sabe. Yo, 
presinttiendo que al pintor le ha ocu-
rrido alguna desgracia, considerando 
la amistad que con su hijo de usted 
le unía, wo he vacilado en participar-
le mis temores. ¿ Sabrá Leoncio si 
Fernando tenía a lgún enemigo? 
— M i hijo no sabrá nada—balbució 
la condesa emocionada y palpitante. 
—porque Fernando á andie daba cuen-
ta de sus acciones. 
¡ A h ! También ella sospechaba que 
Fernando cayó en algún lazo tendido 
por lord Bnfi ld; ¿pero acaso podía 
desenmascarar al falso inglés, sin per-
der á su marido? 
¡ No, no; á toda costa tenía que ca-
llar, que fingir no entender lo que En-
rique decía. 
—Es deber de la mujer compartir 
la suente del marido—pensaba. 
—¿De modo, que ni usted ni su hijo 
sospechan? 
—No. . . 
—'Losiento, pues 'no podré calmar 
con una palabra el desconsuelo del 
fiel criado. 
—¿No tendrá el desgraciado pertur-
badas las facultades mentales? 
La condesa Al t ie r i procuraba i lumi-
narse con tal idea; insólita opresión 
le opr imía el pecho, y cuando regresó 
á su palacio subió inmediatamente á 
las habitaciones del conde. 
Pero el conde no estaba en casa. 
Leoncio, en cambio, aquel día no se 
movió del palacio, feliz con la alegría 
de Satanela, satisfecho como escolar 
en vacaciones, deseoso de que llega-
ra la noche, pensando que aquella vez 
la joran esposa satisfaría sus deseos. 
Entonces lamentaba su insistencia 
de la noche anterior. ¿Qué pensaría 
Satanela, cuando la sorprendió evo-
cando un recuerdo adorado y la abra-
zó brutalmente como si anhelara única-
mente su -cuerpo, cuando aspiraba á 
poseerla en cuerpo y alma? 
Se figuraba amarla á la, sazón más 
aun de cuanto la amó antes ^ su cora-
zón era un paraíso, en el que reinaba 
la fascinadora Satanela. 
A medida que se acercaba la noche, 
su corazón palpitaba con crecien'te vio-
lencia ; no atinaba á apartar sus mira-
das de la encantadora criatura, que 
parecía ofrecérsele con ojos de lángui-
da ternura, con actitudes de gracia 
y coquetería infinitas. 
Hacia las diez, Satanela' se dejó be-
sar en la frente por la condesa, se 
inclinó reverenciosamonte ante el con-
de y se dirigió á la cámara nupcial. 
Como la npehe anterior, despidió á su 
doncella, y cuando se quedó sola miró 
en torno suyo con ojos atónitos, cual 
si quisiera convencerse de su situa-
ción. 
—¿Sabré soportar mucho tiempo es-
ta horrible posición?—murmuró. 
Y con un movimiento colérico des-
crarró el bordado pañuelo de batista 
que en la mano tenía, mientras agita-
ba su cuerpo un temblor nervioso y 
el terror se pintaba en sus pupilas. 
Luego, como la primera noche de 
sus bodas, se repuso; se vistió con 
una preciosa bata blanca que le pres-
taba apariencia de estatua antigua; 
soltó sobre los hombros su cabellera 
espéndida. y s? arrodilló ante el pe-
queño cofrecillo que contenía la para 
ella tan sagrada reliquia, orando con 
fervoro 
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f^IDias pasados estando rm cabo de 
milicianos nombrado Miguel "Viña 
arreglando un revóWer al parecer 
descompuesto, tuvo la desgracia de 
que se le escapase un t i ro é hiriese en 
la clavícula ad sargento del mismo 
cuerpo Blas Fernández, que fué con-
ducido en grave estado al hospital ci-
v i l , formándosele causa ai cabo por 
imprudencia temeraria. 
• 
• • • 
Hace tres dias se presentó frente 
al puerto en demanda de práctico un 
crucero de guerra americano que si-
guió m á s tarde viaje sin saber á dón-
de por parte de los que le vieron par-
t i r . 
Se dijo que llevaba á bordo la co-
misión encargada del desarme de los 
alzados en esta jurisdicción, y se -ase-
gura que á estas horas ya han cumpli-
do esa trascendental misión. 
Aquí se ha procedido ya al desarme 
de la milicia; la Guardia Rural que 
tan bien se ha portado en los pasados 
sucesos, ha vuelto á ocupar su anti-
guo cuartel, desaipareciendo los si-
niestros preparativos bélicos y la ciu-
dad recobra su aspecto ordinario pre-
parándose á restaurar los daños cau-
sados, que han sido muchos. 
Un cálculo aproximado hace ascen-
der á más de 150,000 pesos los daños 
sufridos en el valle por la propiedad 
agrícola y pecuaria, y en cuanto á la 
población, los intereses han sufrido 
grandemente, sobre todo los del co-
mercio, que á durar un mes más el es-
tado actual de cosas, se hubiera arrui-
nado irremediablemente. 
La paz vino á tiempo para que to-
dos .puedan salvarse y restaurar sus 
intereses. Todos vuelven contentos á 
sus habituales ocupaciones, en la 
creencia de que sea perdurable y sir-
va de saludable lección para que en 
Cuba no suene jamás la palagra "gue. 
Tra' ' . 
¡Bendi ta sea la paz! 
E l Corresponsal. 
CAMÁGÜEY 
Las-fuerzas americanas 
JD1 jueves ilegaTon á Cama'güey 
.cien soldados 'de Infanter ía de Mt^rina 
de los Estados Unidos. 
Del panaídero se dirigieron 'en co-
rrecta formación ail Tejar de Tomé, 
donde acamparon, -habiendo traslada-
dlo el campamento á La quinta ' 'Da 
Mosca", camino de Cuba, en la maña-
na del viernes. 
Licénciamiento 
E l j i u e v e s empezó el 'licénciamiento 
de las fuerzas constitucionales de esta 
proivincia. 
CumplMo el propósito que congre-
gó en el campo de la revakrción á los 
liberales en armas, .acogen satisfechos 
su hoja de licenciamiento dispuestos á 
reanudar sus diarias tareas en La lu-
cha por Ha vida. 
Una orden 
E l coronel Peña, jefe de la Onfer-
d'iiai Rural, ha dictado las órdenes 
oportunas para que tanto los 'milicia-
nos, como los revolucionarios, dejen 
de portar armas de ninguna dlsuse. 
Recorrerán las calles paltruü'las de 
la 'Guardia Rurail para evitar cuial-
quier incidente desagradable. 
E l 'coronel Peña está animado de 
los mejores dieseos para que cuanito 
lantes iLlegue iá normalizarse la tran-
iqui'lidad en la provincia icamagüe-
¡yiana. 
O R I E N T E 
Reunión 
Agítase con calor entre varios 
miembros de la prensa de esta capital, 
lia üáea de llevar á cabo 1 profyecto que 
ha tiempo existe, dfe éormar da "Aso-
oiación de la 'Prensa". 
A ese ¡fin, pronto se reun i rán en.una 
id)o las redacciones de los periódicos de 
la ftwcajMad, para dejar niltitoialdo el 
tusunto. 
Lo sentimos 
Hace varios d ías que se encuentra 
enfermo bajo la influenciai de un ata-
que gripal, precedido de fiebre, ei se-
ñor don Enrique Saanoza, Cónsul de 
E s p a ñ a en Santiago de Cuba. 
í>eseaiBDOs su pronto restablecimien-
to. 
pedos, cambiándosele luego los cuatro 
oañones de 20 cenltímetros por igual 
número de á 24 centímetros. 
Las especiales condiciones de velo-
cidad combustible en carbones y ele-
mentos defensivos y ofensivos, como 
son l a cubierta protectora y armamen-
to, exigían que el casco fuese, como 
en realidad era, un prodigio de ingenio 
puesto en práct ica para realizar, con 
un peso determinado y reducido un 
buque suficienteme sólido y de líneas 
apropiadas para navegar como cru-
cero en toda clase de tiempos. 
Las dimensiones y datog principales 
del buque eran: eslora, en ;la floitación 
normal, de 6,10 metros; entre perpen-
diculares, 79,3 metros; manga, de fue. 
ra á fuera, montada en el fuerte de la 
maestra, 15,43; puntal, desde la cara 
alta, del forro de la bodega á la recta 
del bao maestre en la cubierta princi-
pal, 8,92; calado medio en completo 
armamento, 5,90; desplazamiento, to-
neladas 4.664. • 
Tenía e l primer "Reina Regenlte" 
dos máquinas horizontales de triple 
expansión de 12,000. caballos indica-
dos de potencia; dos chimeneas elíp-
ticas, y un radio de acción de 12,000 
millas. 
E l casco era de acero dulce, Sie-
mens-Martín, de 26 á 30 toneladas por 
pulgada ci/adrada de resistencia, y es-
taba dividido en dos partes principa-
les: la primera destinada al aparato 
motor, y la segunda á carboneras. 
Lia cubierta posterior cataba á 15 
centímetros sobre la flotación normal 
en el centro, y á 1.80 metros por de-
bajo de dicha flotación en los costados. 
Tanto la capacidad del buque en la 
parte baja, como por encima de la pro-
tectiva, iba subdividida por numerosos 
mamparos transversaleá, en comparti-
mientos estancos. A proa y popa d^l 
doble fondo los -finos del barco esta-
ban dispuestos para que pudiesen ser-
vi r de aljibes de lastre é iban subdi-
vididos por medio de mamparos trans-
versales estancos. 
E l crucero "Reina Regente", du-
rante el tiempo que medió desde su 
recepción hasta el d í a en que se hun-
dió paira siempre, no sufrió reforma 
alguna que afectase á la estructura 
de su casco n i al buen funcionamien-
to de sus múltiples aparatos. 
Fué su primer comandante D . V i -
cente Monto jo. 
E l crucero "Reina Regenlte" fué 
en nuestra marina el primer buque de 
su clase; debiéndose su pérdida por el 
duro temporal que "devió averiarle las 
máquinas, creyéndose que se hundió 
sobre las tres de l a tarde del día 10 
de Marzo de 1894 cerca de las costas 
próximas á la ensenada de Bolonia. 
igm 
Con motivo de la .botadura del nue-
vo criícero "Reina Regente", creemos 
de oporltunidad consagrar un recuer-
do al primitivo buque de este nombre, 
ouya pérdida figura en la historia de 
los siáaiestros marí t imos como uno de 
los m á s lamentables y de más difícil 
explicación, por la particularidad que 
constituye la falta de datos para for-
mar juicio, ya que no exacto, siquiera 
aproximado, respecto de los motivos 
que hicieron desaparecer para siem-
pre á tan magnífico crucero con Itoda 
teu dotación, cuando navegaba á corta 
distancia de nuestras costas en el Es-
trecho de Gibraltar. 
E l primer ' 'Reina Regente" fué 
construido en el año de 1888 por una 
de las casas más respetables de In -
glaterra, la de los señores Thomson 
de Clydebank, y mereció desde lue-
go este buque ser tomado como modelo 
para hacer dos iguales en nuesitros 
arsenales: el "Alfonso X I I I " y el " Le-
pa n to" . 
Después de completar su armamen-
to el primitivo "Reina Regente", na-
vegó formando parte de la Escuadra 
de Instrucción, verificando distintos 
Viajes, y entre éstos el de ida y vuelta 
ile Españaj á Nueva York, sin que nun-
ca hubiese que decir nada en esos via-
jes respecto á deficiencia en sus con-
diciones militares y marineras. 
Las líneas generales del buque eran 
las de crucero de 4,800 toneladas, con 
cubiei^tiai protectora, de gran velocidad 
y radio de acción, artillado con cuatro 
cañones de 20 centímetros y seis de 
floce centímetros, sistema González 
Hontoria, con el aditamento de los 
cañones ligeros y tubos de lanzar tor-
l i s í w ffi m m u 
en el ejercicio de 1905 á 1906 
Durante el pasado ejercicio fiscal •de 
1905 á 1906, rigió el Presupuesto del 
año anterior, por no, haber aprobado 
el Congreso el proyecto que se le en-
vió para el mismo. 
Según el resúmen de la recaudación 
en el citado ejercicio las rentas públi-
cas arrojaron un gran superávi t so-
bre los ingresos calculados, como pue-
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Del Presupuesto fijo quedó un re-
manente de crédito disponible de 
$12.900-20 y $149,976-56 del Presu-
puesto a.nu al, á reserva de la liquida-
ción definitiva de dichos Presupuestos 
que depende del examen de las cuen-
tas por las que podr ían apreciarse los 
reintegros y el estado de las cuentas 
especiales y de los créditos por leyes 
especiales. 
Los sobrantes de créditos antes ex-
presados, proceden solo de la compa-
ración entre los créditos presupuestos 
y las órdenes de adelantos de fondos 




J U J S T A D I R E C T I V A 
E l martes 9 de los corrientes y á 
las 8 de la noche, celebra sesión or-
dinaria y la Junta Directiva de este, en 
la calle de San Rafael núm% 2, altos. 
' Como quiera que se han de tratar 
asuntos de trascendencia, para e l Gre-
mio de bodegas, el señor Presidente 
me encarga suplique á los señores D i -
rectivos la más puntual sasistencia. 
Habana, Octubre 7 de 1906. 
.' E l Secretario, 
XORBERTO CISXEROS. 
C 2043 2 T 8 1 M 9 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO D E L A R E P U B L I C A 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día 6 se practicaron por 
las brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades. 
Por enteritis. . . . . ;.. . ... .. i 
Por tuberculosis. M M :,: ... ., 2 
Por difteria. . . M . » . . ... .. 2 
Por Perniciosa. . .: . :.. M :., ... l 
Por tifoidea 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 59 piezas de ropa para su cre-
mación. 
A la Estufa se remitieron 52 piezas 
de ropa para desinfectar. 
F U M I G A C I O N E S 
Se fumigaron las casas Jesús María 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 y 19. Inqui-
sidor 48, 50, 52, 54. *San Ignacio 69, 
71, 73 y 75. Obispo 41/2, 6, 6%, 14, 
l ^ / o , 5 y el Instituto de segunda en-
señanza. Bemaza 43, Aguila 278. Acos-
ta 15 y Oficios 60. 
Petrolización y Zanjees 
Durante el día 6 se petrolizaron las 
canteras de Medina y Aulet é inmen-
so charcos de agua en distintos luga-
res de aquella zona. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de los Hospitales Mercedes, 
número 1 y la. Universidad Nacional. 
Petrolizó también todo el l i toral de 
San Lázaro la Calzada de la Infanta 
y el j a rd ín de Vilaiboy. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 116 casas situadas en las 
calles de Santuario, E. Facciolo, La 
Piedra y Ambrón. 
L a Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó los servicios de 108 casas si-
tuadas e nías calles de Calzada, Husi-
l lo , Fernández, López, Lagunas, Vir-
tudes, Armehteros, Sierra y Bullen. 
La de Guanabacoa petrolizó los ser-
vicios de 203 casas y charcos y huecos 
de los postes eléctricos en varias ca-
lles de dicha Vi l l a . 
La de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 205 casas en las 
calles cuatro y seds de ese pueblo. 
La, Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 380 metros lineales de 
zanja al fondo de la calle de Santa 
Emilia. 
L I C E N C I A S 
En el día Je hoy han sido despa-
chados por la Junta de Sanidad, para 
su remisión á los Ayuntamientos res-
pectivos, los siguientes expedientes de 
"Licencias". 
MARIANAO 
Para fábrica de galletas en Sierra 
sin número, barrio de la •Ceiba. 
Para Rastro de efectos usados en 
Máximo Gómez número 145. 
Para Puesto de frutas en Máximo 
Gómez número 36 (Arroyo Arenas.) 
HABANA 
Para Puesto de frutas en 7 núme-
ro 54. 
Bodega sin alcoholes en Cerro 823. 
Almacén de víveres en Obispo 21. 
Tienda de frutos del país en Ger 
vasio 182. 
Puesto de frutas en Zanja. 41. 
Fotograf ía en 0,Reilly 96. 
Bodega en Real número 62 (Arroyo 
Naranjo). 
Ebanistería, en San Miguel 37. 
Tienda de frutos del país en Vives 
número 50. 
Tienda de frutos del país en Monte 
número 365. 
Bodega y cantina en Reyes esquina 
á Mangos (Jesús del Monte). 
Tren de lavado en Angeles 43. 
Casa de Huéspedes en Santa Clara 
número 20. 
Barber ía en San José 40. 
Bodega en 17 esquina á 16 (Veda 
do.) 
Bodega en Falgueras 3. 
Taller de herrería en San Lázaro 
número 386. 
Puesto de frutas y frituras en Si-
tios 142. 
Tienda de heno y maíz en Jesús del 
Monte 262. 
O R D E N E S 
Por la Jefatura de Sanidad se dicta^ 
ron durante el día 6 las siguientes ó r 
denes. 
Referentes á blanqueo y pintura 19 
I d . á demoliciones de tabiques, 3. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do en los días cinco y seis 106 traba-
jos distribuidos en la siguiente forma 
Enfermos inspeccionados 10 
Comunicaciones bajas á escudas. . 16 
I d . altas á escuelas. . » i» . 12 
I d . bajas á padres. . .• . . 15 
I d . altas á padres. . . . . . . 11 
Traslado de análisis á los señores 
Médicos. . . 8 
Inspecciones de muelles 16 
I d . de escuelas 281 niños ins-
peccionados • . ••• .: . - .r 2 
I d . no inmunes. . .• .• . -.• •,. 1 
I d . de establos de vacas. . 8 
Informe de licencias de lechería. .• 1 
I d . de lechería. . . . . « •»• 1 
I d . de clausura de i d . , ..; ,- . 1 
Muestras de leche recogidas. .• . 4 
Total . . 
Octure 8 de 1906. 
. M . 106 
G R A N P E L E T E R I A 
L A GASA G R A N D E 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Participa á sus favorecedores en ge-
neral,, que habiendo hecho grandes re-
formas, se propone variar por comple-
to el anterior sistema, vendiendo más 
barnto que nadie, advirtiendo á mis 
clientes que desde esta fecha no se ser-
virá calzade á domicilio. 
N E C R O L O G I A 
Rendido al peso de sus años y de 
su 'achaques ha bajado a l sepulcro, 
acompañado hasta el últ imo momento 
por la amorosa solicitud de una fami-
lia amantís ima, el que en vida fué don 
Esteban Massino y Roig. 
Todos cuantos le conocíaimos y cuan-
tos le t r a t ábamos tuvimos ocasión de 
aquilatar, en rasgos numerosos la al-
ta bondad de sus sentimientos, la mo-
destia de su carácter , su trato afable 
y cariñoso. 
Padre político del señor don Manuel 
Hierro y Mármol, á éste respetable 
amigo, así como á toda su distinguida 
familia, enviamos con las presentes 
líneas el testimonio de nuestra más 
sentida condolencia. 
E l 'entierro de don Esteban Massino 
Roig se efectuará en la tarde de hoy, 
á las cuatro, saliendo el fúnebre cor-
tejo de la casa calle de San Ignacio 
número 46. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Caridad 
Rousseau, viuda de Salvadó. 
En Camagüey, la señora Leandra 
Viamontes, viuda de Risco. 
En Manzanillo, la señora Felicitas 
Fontaine viuda de Caragol. 
En Santiago de Cuba, don Cárlos 
Montero, socio de la casa comercial 
Bolívar, Montero y Co. 
L o s ing le ses y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n sus ex -
pos ic iones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
SUSTOS V M M 
Nuestro folletín 
Terminado en nuestro número de 
hoy el que veníamos insertando con el 
t í tulo de " Un casamiento en alta mar ' ' 
de Carlota Braemé, mañana principia-
remos á publicar " L a obsesión," de 
nuestro compañero Constantino Cabal. 
COH Mr. Taft 
A la una de la tarde recibió Mr. Taft 
á los representantes de la prensa. La 
tardanza tuvo por causa el haberse 
estado enterando Mr. Taft por el 
coronel Conder, del Decreto de Am-
nistía, que se publicará tan pronto co-
mo hayan sido totalmente desarmadas 
las fuerzas revolucionarias y las movi. 
lizadas. 
L a fiesta de mañana 
A pesar de la festividad de maña-
na, habrá trabajo en las oficinas del 
Gobierno Provisional, en las de la 
Guardia Rural y en la Secretaría de 
Estado y Justicia. 
Mañana publicaremos el resto de 
las noticias. 
A Columbia 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy, salieron de Palacio en auto-
móvil, Mr . Taft y Mr. Bacon, dirigién-
dose al Campamento de Columbia, con 
objeto de averiguar la residencia de 
algunos de los oficiales del ejército 
americano allí destacados. 
A las diez y diez minutos regresa-
ron á Palacio los citados señores. 
Los carruajes 
E l Alcalde Municipal ha dispuesto 
que todo carruaje que en los cristales 
laterales de los faroles no lleve estam-
pado con pintura encamada el núme-
ro de la matrícula, y en la parte pos-
terior de la caja, con guarismos del 
mismo color, sobre elipse blanca, y los 
que no lleven al costado derecho del 
pescante la plancha de metal que se 
facilita a'l matricularse cada vehículo, 
sean remitidos al Depósito Municipal, 
dejando incurso en multa al dueño del 
mismo. 
Para Cienfuegos 
E l Cónsul de los Estados Unidos, 
Mr. Steinhart, salió anoche para Cien-
fuegos. 
De regreso 
E l Ministro de Cuba en Londres y 
Berlín, señor Montoro, embarcará el 
jueves en Xeva York, á bordo del va-
por " M é r i d a " , con dirección á esta 
capital. 
En el mismo vapor embarcarán los 
señores Rius Rivera y Salcedo, que 
fueron á desempeñar una misión es-
pecial como Ministro y Secretario, res-
pectivamente, cerca de las repúblicas 
latino-ameri e ana s. 
E l señor Cortés 
Nuestro distinguido amigo' don Jo-
sé Cortés, Presidente de la Colonia 
Española y de la Delegación del Cen-
tro Asturiano en Placetas, ha salido 
anoche para aquel pueblo por el ferro-
carril Central. 
Flores 
E l Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Estado y Justicia, señor 
Diago, enviará dos hermosas cestas 
llenas de flores naturales á Mrs Taft 
y Bacon, que l legarán al medio día de 
hoy á esta capital. 
Monseñor Aversa 
El d í a 18 del mes actual, se embar-
cará en Nápoles con rumbo á Nueva 
York, desde donde se dirigirá á la Ha-
bana, el Delegado Apostólica Monse-
ñor Aversa. ' 
E l señor Espinosa 
Anoche se embarcó para Remedios, 
por el ^Ferrocarril Central, el presti-
gioso hacendado don José María Es-. 
pinosa, dueño del central " F é , " y que 
vino á esta capital á conferenciar con 
el Gobernador Provisional de Cuba. 
E l "Celtio" y el "Sumner" 
E l transporte de guerra de la ma-
rina americana " Cel t io" se hizo á la 
mar ayer á las siete de la noche y á 
las diez de la misma, l o efectuó el 
"Sumner . " 
E l "Kentuky" 
Hoy á las siete de la mañana , salió 
de este puerto con rumbo á la mar, el 
acorazado " A e n t u c k y . " 
L a Lonja de Víveres 
M a ñ a n a , diez de Octubre, con moti-
vo de ser d í a de Fiesta Nacional, no se 
e f e c t u a r á n operaciones en la Lonja 
de Víveres . 
Pino Guerra 
Ayer tarde llegó á esta ciudad, pro-
cedente de Vuelta Abajo, el general 
Pino Guerra, acompañado de su Es-
tado Mayor. 
De Policía 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po-
licía, de esta ciudad, se ha pasado á 
los Capitanes de Estaciones, la si-
guiente orden: 
Con el t é rmino de los recientes acón 
teeimientos políticos han cesado los 
trabajos extraordinarios que se impu-
sieron á los miembros de este Inst i tu-
to, con perjuicio de algunas de las 
atenciones del servicio público y se 
restablece desde luego, la normalidad 
del servicio ordinario. 
Los señores Capitanes y Oficiales de 
mando, cu idarán por lo tanto de la 
atención de todos los servicios ordina-
ri'os y ac t i va r án el celo de sus subal-
ternos para que se cumplan y hagan 
cumplir con la necesaria eficacia, las 
'leyes, ordenazas reglamentos y dispo-
siciones de l a Municipalidad y el Go-
bierno; de manera que aquellos servi-
cios que se hallaban 'en cierto modo 
desatendidos por l a a tenc ión de otros 
extraordinarios que la pasada situa-
ción impuso, no sufran quebranto al-
guno y se les preste á los mismos la de-
bida a tención. 
Habana, Octubre 8 de 1906. 
A. Sánchez Agramonte, « 
J E F E D E P O L I C I A . 
Para terminar los estudios 
Por la Secretar ía de Ins t rucción 
Públ ica se ha dispuesto que los alum-
nos de l a Universidad, Institutos de 
Segunda Enseñanza y Escuela de Ar-
tes y Oficios, á quienes falten una ó 
dos asignaturas para terminar sus es-
tudios y es tén en apt i tud legal de ob-
tener los diplomas ó t í tu los correspon-
dientes en cada caso, puedan exami-
nar dichas asignaturas en la primera 
quincena de noviembre próximo. 
La mat r ícu la y el examen se solici-
t a r á n en la úl t ima decena del presente 
mes de .Octubre, mediante instancia 
di r ig ida al Jefe del Establecimiento, 
debiendo abonar los estudiantes de la 
Universidad $25 de derechos de exa-
men por 'asignatura, y $10 los de los 
Institutos. 
Heridas 
E l Vicedirector del Insti tuto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río, ha 
comunicado á la Secretar ía de Ins-
t rucción Públ ica que el día 6 del ac-
tual á las ocho y cuarto de la mañana , 
fué herido, en una de las aulas del 
Insti tuto, el Director del mismo señor 
Benjamín Rodríguez por el mozo de 
aseo Hi la r io Exponte Izquierdo. Las 
heridas son tres : una en la región pre-
cordial de tres cent ímetros , otra en el 
hombro izquierdo de cuatro centíme-
tros y l a tercera que seccionó el pa-
bellón de la oreja derecha. 
Las heridas fueron inferidas con un 
cuchillo, y son Iqves, salvo accidente. 
TELEGEÁ1ÁSJE E 0 % 
8 E R V I C I 0 P A R T I C U L A R 
D E L 
O B R A S E N F R A N C E S 
Literatura, Ciencias, Historia, Críti-
ca, Filosofía^ etc., se acaban de recibir 
en la L I B R E R I A N U E V A , Dragones 
frente al teatro Martí. 
C O M U N I C A D O S , 
fl 
No vienen mis l íneas á la publicidad 
para- ser como muchas, falsedad y en-
gaño. 
•Cábeme el placer de hacer justicia 
smcera á una gloria de Cuba, á un hi-
jo del inmortal Galeno, que no necesi-
ta, de ruidosos aplamsos y mezquinas 
adulaciones, sino que solo con el deber 
de su noble conciencia,—escasa en es-
te siglo materialista,—cumple, Helio 
de fe, la sagrada misión del sacL-rdocio 
médico. 
Si en época pasada tuvo Cuba un 
Juan Bruno de Zayas, hoy tiene un 
José G. de Punuariega. Conciencia sin 
doblez, elevación de alma, caridad a l 
prój imo, todo lo acompaña como ál 
ilustre desaparecido;—perdone su mo-
destia si le hieren mis líneas,—pero 
es necesario sepa l a humanidad que 
a ú n existen galenos de conciencia acr i . 
solada, justificar puedo que, cuatro 
años de padecimientos físicos, son pa-
ra rendir lia más fuerte naturaleza; 
agobiada diariamente por crueles do-
lencias, al exltremo de perder mis fa-
cultades intelectuales, consumida y de-
bilitada, no por uno, sino por innúme-
ros de achaques que llegaron á pos-
trSrme; en manos de otros doctores, 
s in que ninguno curase mis males', 
quiso la oasiialidad poner en mi cami-
no al doctor Pumár iega , y, después de 
e»e justo Poder llamado Dios, debo 
m i vida al inteligente doctor citado. 
La graltrtud del alma es la única re-
compensa en ciertos casos; sepa el so-
lícito doctor Pumár iega que nunca o l . 
vidaré sus atenciones médicas, y que 
mmaa serán suficientes, mis frases 
para demostrar la verdad dedos he-
chos. 
Mar ía Manuela López 
de Rentería. 
Sjc. San Nicolás 135, ' . 
D i a r i o d e l a M a r i n ^ 
ESTADOSJJKíDOS 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E 
ROO S E V E L T A L 
D I R E C T O R D E L DIARIQ 
Washington, Octubre 9 — A l ocupar, 
se hoy la prensa, de está capital ^ 
las conferencias que celebró ayer el 3 ^ 
ñor Rivero, Director del DIARIO ¿jj 
L A M A R I N A , con el Secretario Root 
y el Presidente Roosevelt, incurre, se, 
g-ún acostumbra, en algunas inexacti. 
tudes acerca de la situación de Cuba 
pero aplaude el espír i tu de modera, 
ción en que se inspiran las declaracio, 
nes y los actos del Presidente de log 
Estados Unidos. , ] 
También los periódicos de Washing.r 
ton Jiacen calurosos elogios del D l ^ . 
RIO DE L A M A R I N A . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoc iada 
H U E L G A D E MAQUINISTAS I 
Washington^ Octubre 9.—Los ma. 
quinistas de toda la red ferrocarrilera 
que de aquí se extiende hasta el Sur, 
se han declarado en huelga, con objeto 
de ref orzar el movimieíito, de sus com, 
pañeros que piden un aumento da 
veinticinco centavos en los jemales 
que ganan. 
Calcúlase en ochocientos el número 
de los maquinistas que acaban de de-
clararse en huelga. 
INFORME SANITARIO 
Nueva Orleans, Octubre 9.—La Jun, 
ta Local de Sanidad ha recibido de la 
Habana el informe sanitario corres-
pondiente á la semana que terminó el 
día 6 del corriente, en que se confirma 
la existencia de tres casos declarados 
de fiebre amarila y ctros cinco casos 
sospechosos que han ocurrido en los 
mejores barrios de la ciudad y distan-
tes unos de otros. 
S I T U A C I O N A G R A V A N D O S E I 
Asegürase en el referido informe 
que la situación se está agravando, á 
oonsecuencia de las condiciones anti-
higiénicas en que se encuentra la ciu-
dad, de resultas de las perturbaciones 
que ha producido en el servicio sani-
tario la ú l t ima insurrección. 
L A P O L I C I A CONTRA LOS 
i Ü J E L G U I S T A á 
Quebec, Canadá, Octubre 9.—De re 
sultas de un conflicto que surgió ayer, 
entre los operarios en huelga de la 
sierra de maderas de los Sres. Mac 
Larren y Comp., sita en Buckingham, 
y la policía, que se opuso á que aque-
llos asaltaran el citado estabecimien-
to, hubo dos muertos y doce heridos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Roma, Octubre 9.—Ha ^fallecido la 
célebre actriz Adelaida Rlstori. 
DECLARACION D E * " * * * 
" E L OBSERVATORIO" 
E l periódico " E l Observatorio Ro-
mano" al comentar el discurso que 
publicó el Ministro fráíices Mr . Cle-
menceau, el 9 del pasado, declara que, 
el acto de haber calificado al Papa po-
tencia extranjera, porque..se propone 
simplemente proteger los intereses de 
la Iglesia en los países en que están 
amenazados, constituye una prueba de 
aberración mental. 
E N T R E D I C H O Y E X P U L S I O N I 
Grenoble, Octubre* 9.—Al pronun-
ciar un sermón en la Catedral de esta 
ciudad el Cardenal Henri, declaró que 
todo sacerdote que coadyuve á la for-
mación de cualquiej: asociación, con 
arreglo á la nueva ^ é y de la separa-
ción de la Iglesia y el Estado, será en-
tredicho y todo católico que ingrese 
en una de las citadas asociaciones, se-
r á expulsado del seso--dé-la Iglesia. 
VAPOR EN rrmrro 
Nueva York, Octubre a.^Proceden* 
te de la Habana ha l legado,á esta ciu-
dad el vapor " M o r r o Castle" de lá 
l ínea de Ward. , , VENTA DESVALORES 
New York, Octiftfre 9.—Ayer lúncS 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 899,500 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
T o c a á cu fin el desarme de las tro-
pas que estaban en nuestros canW 
pos. L a garant ía del ejército ameri-
cano es un heclio, y las familias q«a 
saben que la paz no volvonl á alte-
rarse acuden por sus telas y < ;ilzado 
á LOS P R E C I O S F I J O S , Reina 7. 
L 8 l 
Como por la :II:1II;I,1 •situación deí 
país han de escasear á muchos niñoí 
la ajlimeutación y las medicinas para 
sus enferanedades, recordamos á los 
padres de los mismos,-que. on d "Pj* 
pensario " L a Caridad"" (Habana ^ 
planta baja del palacio del Obispado/í 
se da á todos los n iñ^ . tque lo soliei* 
ten, un desayuno < lia no! y consultaa 
médicas y medicinas á los que las nee&< 
siten. 
E l desayuno es á las oclio de la 
ñaña y las consultas de á á 10 a. 
Suplico á das personas caritativa* 
que nos m n i t a n leche, condensa^ 
arroz y azúcar, á fin de realizar 
tra obra. 
Dr. M. . Delfín* • 
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Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 9 de 1005. 
A la» 11 de la mañana. 
Plata española 06 á 06% Vt 
Calderilla..(en oro) OS á lüO' 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 100% A 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13% P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata. 
Luises á 4.35 en plata. 
Id. en castidades... á 4.36 en plata* 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13% V. 
Tratado entre España 
y Suisa 
L a Gaceta", de Madrid, publicó 
el rea] decreto del Ministro de Hacien-
da relativo al Tratado de comercio 
con Suiza. 
ha parte dispositiva dice así: 
"Ailíículo Io. A partir del día 5 
Inclusive d l̂ presente mes £9 aplica-
rá á los productos originarios de Sui-
za la segunda tarifa de los vigentes 
Aranceles de Aduanas, con las reba-
jas estipuladas en los Tratados en vi-
gor. 4 
Art. 2o. Se deroga la read orden de 
primero, de Julio último y el real d-e-
creto del 29 del mismo mes, que de-
terminaron se aplicase á los produc-
tos del suelo y de la industria de -di-
cho país la primera tarifa de los mis-
mos Aranceles, recargada en un 50 
por ciento para, lo génenois que enu-
mera h segunda de las disposiciones 
citadas. 
Art. 3o. E l ministro de Hacienda 
dictará las órdenes oportunas para el 
cumplimiento de este decreto". 
Al anterior decrete, acompaña una 
Real orden disponiendo: 
"Io. Que todas las mercancías ori-
ginarias de 'Suiza que se despachen 
desde el día 5 inclusive del corriente 
mes se aforen, previa la presenitación 
de los correspondientes certificados, 
•cuando proceda, por la citada segun-
da tarifa de Iqs Aranceles vigentes, 
con las reducciones de los Actuales 
Convenios, cualquiera que sea la fe-
cha de 'la llegada de los géneros á las 
Aduanas ó puert.;s españoles. 
2o. Que las mercancías que se ha^ 
lien en almacenaje deben también afo-
rarse por la aludida segunda tarifa, 
¡rectificándose las correspondientes li-
quidaciones cuando los géneros salgan 
para el consumo; y 
3o. Que en el caso de rectificación 
de 'liquidaciones »e feagan en los libros 
de contabilidad las oportunas bajas". 
La Industrial Yucateca 
E n días pasados anunciamos que -el 
Sr. Fernando ürzais Rodríguez había 
sido nombrado Interventor de las exis-
tencias de la Sociedad Anónima " L a 
Industrial" y que dicho Sr. puso por 
condición que la autoridad practicara 
un inventario para hacerse entonces 
cargo. 
E l inventario se ha terminado y 
arroja un tota-l de $403,730. 
Dicha sociedad adeuda al "Banco 
Yueateco" $400,000 por concepto de 
unos bonos hipd.'ecarios. 
* E l Sr. ürzais ha aceptado ya el car-
go de interventor. 
sido evitada ya con ima eficaz vigi-
lancia que hubiera puesto fin á tan 
criininal industria. 
E l fondo de la cuestión, sin embar-
go, r.o varía. Si los francos llegan á 
ponerse á la par habrá oro en la cir-
culación, y si no es el Estado, serán 
los parincu'lares los que lo lancen, sin 
necesidad de disposiciones administra-
tivas en «este sentidoi. 
E l fenómeno será una consecuencia 
natural dM favorable estado moneta-
rio, y no hay motivo alguno para que 
•el anuncio de nue el oro volverá á 
circulación produzca en nadie la me-
nor sorpresa. 
E l oro en España 
Según leemos en las revistas finan-
cieras de Madrid, el gobierno espa-
ñol desea restablecer ta circulación del 
oro en moneda, y á este fin espera á 
que los francos se pongan á la par con 
las pesetas para ordenar que el Ban-
co de España y el tesoro, movilizando 
sus reservad de oro, hagan pagos en 
moneda de esta última elase. 
Esta noticia es absolutamente exac-
ta en l.odas sus pa-rtes, excepte en lo 
que se retiere á la intervención del go-
bierno, porque con ellas y sin ellas ha-
brá en España oro en -la circulación 
desde el momento en que el cambio in / 
ternacional se ponga á la par. 
E n efectci: los billetes representan 
hoy un mayor tanto por ciento en oro, 
mas no la totalidad de su valor nomi-
nal; desde el momentD en que repre-
senten el 100 por 100 de su valor, se-
rá indifei :nte tener un billete de vein-
ticinco pesetas ó un centén, porque 
ambos valdrán «lo mismo ¡ nadie ten-
drá ventaja alguna en conservar las 
monedas y en substituirlas para los 
pagos con billetes, y en esta relación 
de igualdad unas y otros circularán 
aquéllas libremente, porque ellas ten-
drán TVñ valor propio, igual al valor 
representaltivo que éstos tengan. 
L a circulación de las nrmiedas de 
oro se restablecerá por sí misma, sin 
intervención de nadie, y los billetes y 
la plata se cambiarán por oro, por-
que eistas dos especies representarán 
fiduciariamente al último. 
Solamente quedará por resolver una 
cuestión de equilibrio monetario, na-
cida del deseonociniiento que existe de 
la cantidad de moneda de plalta cir-
culante en la actualidad. Sabemos 
qué cantidad hay en billetes, mas no 
sabemos á cuánto asciende la que hay 
en plata: la f;ibr¡cación clandestina 
aporta plata á la circuición en enti-
dades que nos son desconocidas, y aún 
cuando el Estado no acuña una sola 
peseta, la mala fe privada trae al cam-
bio una cantidad X, cuyo- volor no 
podemos apreciar, de plaka amoneda-
da. 
L a circulación monetaria se verá en-
tonces perturbada sola-mente por esta 
fabricación de moneda clandestina, co-
sa que. por 'otra parte, es fácil de evi-
tar; y que no se eoncifye cómo no ha 
Movimiento marítimo 
E l "Hathor" 
Procedente de Matanzas entró en 
pucjto en la tarde de ayer el vapor in-
glés Hathor, con cargamento de azú-
car. 
E l "Alava I I " 
E l nuevo vapor cubano Alava I I , 
adquirido por la casa de los hermanos 
Zulucta, entró en puerto anoche, pro-
cedente de Greenock ( L ) , en lastre. 
Este buque es de 1,154 toneladas, 
será dedicado á la línea de Sagua á 
Caibarién. 
E l "Uto" 
Para Mobila salió ayer el vapor 
noruego Uto, en lastre. 
E l "Regina" 
E n la tarde de ayeir salió para Fila-
delfia, el vapor cubano Regina, con-
duciendo 225,000 galones de miel de 
purga. 
Este buque hará escala en Cárdenas 
donde dejará un lanchón á remolque. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A . S H O Y 
A L M A C E N 
81$ pip vino tinto Torregrosa, $31.50 ana. 
40 ,. „ ,. „ 1  $61 una. 
60[4 „ „ ,, ,, §1.fi.50 los 4i4. 
40 chocolate M. López A, $30 qt. 
65 „ „ ,, „ G, $65 qt. 
56 c i vino Adroit Imbert, fl0.60 c. 
49 cf queso crema R, T . , $24 qt. 
15 c^ 24[2 Chapne. Moet & Chandon $39 c. 
l5c[V< „ ,. „ $38 c. 
30 c j Whiskey Wilson, $15.40 o. 
125 c r j a b ó n Sol. 100 Ib. netas, $4.75 o. 
20 cy mantequilla Reina de Holanda, $46 qt. 
6 cf queso Reinosa Boí fard , |46 qt, 
Valores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Ocbre. 10—México, New York . 
,, 10—Santanderino, LiverpooL 
„ 10—Gracia, Liveroool. 
,, 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 1S—K. Cecile, Veracruz. 
21—Arabistan, Buenos Airea v e s c . 
„ 25—Miguel Ga.lart, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
„ 10—Cbalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarre, St. Naiaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Arabistan. Buenos Aires, <tc. 
N E N C I A 
$50.000 DE PPiESÜPUESTO PARA PREMIOS E I T R A O R D T M R I O S 
Q U E S E E N C O N T R A R A N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
$ m (Síáarros de ^ rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
mejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
/ aue constituyen nuestros regalos. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 8 
De Liverpool, en 1/5 dias, vp. esp, Gracia, c a -
pitán Kuiz, ton. 295S, con carga á J . B a l -
ee lis y Cp. 
Dt. Londres y escalas, en 44 dias, vp. ing. Cayo 
Soto, cp. Radder, ton. 3081, con carga á 
Dussaq y Cp. 
De Veracruz y escalas, ec 3 dias, vp, am. E s -
peranza, cp. Rogers, toe. 1702, cou carga y 
pasa;eros á Zgldo y Cp. 
De Mar.anzas, en 6 horas, vp. alna. Hather, ca -
pitnu Margnand, ton. 2828, con azúcar a L . 
V. Piacé. 
Día 9 
De Greenock. en 17 diss, vap. cub. Alava I I , 
cp. Octube, ton, 1153. ea lastre a Herma-
nos Zulueta. 
S A L I D A S 
Dia 7: 
Nueva York , vp. danés Hjertholm. 
Cárdenas, gol. esp. San Antonio (a) Posible. 
Dia 8 
Bremen y esc. vp. alm. Mainz. 
Mobila, vp. ngo. Uto. 
Filadelfia, vp. cub, Regina. 
Dia 9 
Progreso, ep. franc. Californie. 
Galveston. vp. ngo, Titles. 
Nueva York, vp. am. Esperanza. 
Buques de cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 8: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 20CO tercios 
tabaco. 
San Cayetano, gol. Feliz, pt. Arabi , 200 sacos 
carbón y leña. 
Margajitas, gol. Paquete de Nuevitas, pa trón 
Pons, con madera. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masot, 40 pipas 
aguardiente. 
Idem, gol. Rosita, pt. A l e m a ñ y , 50 pipas aguar-
diente. 
Idem, gol. Julia, p t Alemañy , 60 pipas aguar-
diente. 
Santa Cruz, gol. Joven Pilar, pt. A l e m a ñ y 200 
palos cedro. 
Sagua, gol. María Josefa, pt. Valencia, 100 p i -
pas aguardiente. 
^latanzis, gol. Dos Hermanas, pt. Carregado, 
100 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
L a F é , gol. Juan Toraya, pt. Fuao. 
Idem, gol. Doce Hermanas, pt. Román. 
í d e m , gol. Joven Gertrudis, pt. Mayol, 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pt. Verdera. 
Arroyos, gol. Carmen, pt. Oliver. 
Aperturas d̂e registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylr ia , por Luis V . 
Placé . 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Canarias y escaías, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch y CD. 
Nueva Y o r k , vq. ngo, Progreso, por D. Bacon 
Buques despachados 
Bremen y escalas, vp. alm. Mainz, por Schwab 
y Til lmann. 
5,000 tabacos. 
60 tercios tripas de res. 
Nueva York , vp danés Hjorthelm. por Silvei-
ra y Comp. 
15,270 sacos de azúcar. 
Aamburjjo y escalas, vp. danés St. Croix, por 
Heilbut y Kasch. 
184 kilos picadura. 
389,400 tabacos. 
6 cajas carey. 
7 pacas esponjas. 
Filadelfia, vp. cuh. Regina, por R. Truñn y Cp 
225,0 JO galones miel de purga. 
(I 
Ü 
BEL C O I M ) DE L4 HABANA 
S K C K E T A K Í A 
de cédnlas iiinotecarias 
Acordada por la Junta Directiva la venta 
de í40.000 en Cédulas Hipotecarias de las 
emitidas por esta Asociación, con la inter-
vención del Banco Español de la Is la de Cu-
ba, s e g ú n escritura hipotecaria de 1 de Julio 
de 1905. ante el notario seftor Daniel; se avi-
sa á loa que deseen comprarlas que el día 
once del mes actual, á las tres y meMa de 
la tarde, se recibirán en esta Secretaría 
proposiciones bajo sobre cerrado, que pue-
den ser hechas por el todo de la cantidad ó 
por una parte, fijando precio en moneda 
americana ó en oro español. 
Se advierte que los intereses de dichos 
valores, á rr.zón de 8 por 100 anual en mo-
neda americana, vencen semestralmente. el 
•>ü ue Junio y ;;i de Diciembre de cada aflo, 
y que, por consiguiente, se entregarán 
ato il,--,s con P1 cupón vencedero en 31 do 
Diciembre próximo, que lleva tres meses y 
días corridos de interés , y que la Asocia-
ción se reserva el derecho de rechazar todas 
6 cualquiera de las proposiciones que á j u i -
cio de la Comis ión encargada de recibirlas 
no fuesen aceptables. 
Habana, Octubre 4 de 1906. 
E l Secretario. 
M. PAÑI AGUA. 
C á l i S BESERVáDAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l o u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d o 
l o s i n t e r e s a i o a . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o a 
l o a d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
A L G E L A T S Y COMP 
c r i e o s 
I1LIGIÍ8 DE U U M Í 
S E G U N D A C O M P A Ñ I A 
Ordenada por la Superioridad la disolu» 
ción de las Milicias Voluntarias de la Haba-» 
na. por la presente se avisa á todos los in-
dividuos de esta Compañía el que deberán 
hacer entrega de sus equipos, correajes y M 
mamentos, antes del día 15. en San Pedro 6, 
bajos. 
L a s horas para el recibo de los mismos 
serán de 9 á 10 de la mañana, todos loi 
días laborables. 
Habana, 5 de Octubre de 1906. 
E l Capitán, 
J U L I O BLANCO H E F . R B R A , 
C 2036 4 T 5 1 M 7 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í i a a s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . 1 , 
A m a r g u r a 
169? 166-14 AK. 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
— D E I+A.— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja ds Víveres." 
Telé íono 8.—Anartado — T e l é g r a f o 
"Sscalante." 
Despacho, de 7 £. 10 y de 12 & «. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretarla, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oüciaíes . 
C 2005 1 Oc. 
2^27 mann dt Co* 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
A V I S O 
Toda persona que tenga cuenta pendienta 
en el tren de lavado situado en Monserrata 
número 135, se le suplica pasé lo m á s pron4 
to posible á pagarla. 14.750 4-9 
A V I S O 
E l "Banco Nacional de Cuba," pa-> 
gará los intereses por el trimestre qua 
vence «1 día 15 de Octubre de 1906, ái 
los depositantes del Departamento da| 
Ahorros que presenten sus libretas 
después de esa fecha. 
C 2054 3-9 
A C E I T PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o D r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 1973 1 Oc. 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o i « b u s t i ó : i espoist;U 
n e a s . S i n t i iuuo n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n 
l ' á o r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E I . O T . e n e l l i t o r a l 
e s t a b a b i a . 
P a r a e v i t a r í a l s i t i c a ^ 
CÍOUeS, las l a t a s l l e v a * 
r á n e s t a m p a d a s e n l a í 
t a p i t a s las p a l a b r a ^ 
L U Z « m L L A N T I : y e ¿ 
ta e t i q u e t a e s t a r á i iu^ 
p r e s a l a m a r c a d o ta* 
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e v e l u s ú 
v o u s o y s e p e r s e j p u i r ^ 
< oii t o d o e l r i j i o r de 
L e y á los f a l s i f i c a d o r e s ^ 
El Aceite Luz Brlllanií 
q u e o f r e c e m o s a l p ú - . 
b l i c o y q u e n o t i e n e r i ^ 
v a i , es e l p r o d u c t o d a 
n n r l a b r i e a c i ó n e s p e * 
el a s p e c t o d e ag^ua e l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z TAIS 
H E K M O S A , s l n h n m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e qtte e n v i d i a r a l gras m á d 
p u r i í i e a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g-ran v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n el c a o (i< 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A K i l 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o n s i i m i d o r e s : L \ L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E ^ 
F A X T E , es i g n a l , si no s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s h i i u i n i c a s . a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o <lel e x i r a n i e r o , y so v e n d e á n r m o s m i l v r e d u c i d o s . 
T a n b i e n t e n e m o s u n c o m p l e t o swvWáw A v B K y z r X A y G A S O L l N A y d o 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e * 
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f i o i n j : C o . — O ü c i n a ; S A N T A . C L A R A . , 5 . — H a b a n a 
C 1981 l Oc. 




D i r l o e ^ EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
• I V I Ü cm 
d o n C r e o s o t a d a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
i i i i 1 Ü 
por el vnpor nlemfin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lación, lo que le hace muy apropúsit» 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1993 1 Oc. 
C O M P A Ñ I A 
l i i M - i W i 
(Earaimii American Line) 
E l nuevo y espléndi lo vapor correo dané¿ 
ST. TflOMAS 
saldrá directamente 
P a r a T A M P I C O y V E R A C R U Z . 
•obre el 16 de Octubre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
VAPORES CORREOS 
k la CoipaMa Tras* 
A N T 3 S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 ea 
E L , V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capltün ALDAM1Z. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite enrea y panojeron para dloho pm-rlo 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta las diez del día de saiiúa. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulaB. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E l . V APOK 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 % 14.00 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
» disposición de los> señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
S A \ IGNACIO 54. 
C 205: 
H E I L B U T & R A S C H 
A P A R T A D O 729. 
8-9 
Capitfin F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDEH 
el 20 de Octubre & las cuatro de la tar<de. 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo. Gijón, Dllbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida-
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
IVoia. Esta Compaf.ía tiene abierta una 
póliza flotante, así paia esjv linea como pa-
ra todas las demás , bajo l a cual pueden ase-
gurarse todos los ef-jetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
este fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
De mas pormenores, in foman sus consig-
natarios, M. O r A D U Y . Oficios nüm. 3S. 
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ConMine Géoéralf T r a s a t M p 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R 1 G E O N 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Octubre, á las 4 de Ja tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos P-ier-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá flnlcainen«e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarle precisamente amarrados y sellados. 
P a r a comodídadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolfador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarár. tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando aO centavos plata españo la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d-íl e x t r a v í o de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d í b e n 
recoger el recibo corresnondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R M E S T O G A Y E 
Mercaderes 3 5 
«9 
Y a p o r é s ^ c o s t e r o s . 
m m BE w m 
D E 
SOBRINOS DE HOilSRi 
8. e n C 
m i D A S DE LA HABANA 
DÜKANTIÍ: E L M ES 
DE OCTL'BUE 
V a p o r J U L I A . 
Miérco les 10 á las 12 del dia. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , (solo á l a i d a ) Sunt iagro 
d e C u b a , S a n t o D o m i n g o . S a n P e d r o 
d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g r ü e z y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 13 & las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , .'Javarí, B a r a c o a , G n a n t a n a m c 
(solo á l a i d a i y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor S A N J U A N 
Miórcolss 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i l ) a r a , V i t a , D a n é s , S a g u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G i i a n t á n ^ m o y 
S a n t i a g o « l e C u b a , r e t o r n a n d o por 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a u u e v a n i e n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r N Ü E V I V A S 
¡sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n ' , B a r a c o a , G n a n t á n a -
m o ( so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o » 
i><)lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E B E R R E R A 
Todos los lunes á?as 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del cUa 
de salida. 
Di M K C i i O S K C10S J. ÍIJILLO a w o 
C 1 E N F U E G 0 S 
( A m i t o a T ^ : o r L « & 3 a . c a . 0 5B - y - O o x n x ^ - * 
D í a s de sa l ida de los vaporea de esta E m p r e s i d u r a n t e el oresente mea de 
O c t u b r e de B a t a h a n ó á S a n t i a g o de C u b a , con e s c i l a s en Cienfuearos, C a s i l d a 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , " F r a n c i s c o G u i y a b a l , " M a u l a n i ü o y E n s e n a d a d e 
M o r a . 
M i é r c o l e s 3 V a p o r 
M i é r c o l e s 10 
M i é r c o l o s 17 
M i é r c o l e s 24 
M i é r c o l e s 31 
R e i n a de los A n g e l e s 
Josef i ta . 
R e i n a de los A n g e l e s 
Josefita. 
R e i n a de los A n g e l e s 
Los señores pasajeros que embarquen en ios vapores de esta Emprasa deberán tornar el 
tren expreso qué sale d é l a Es tac ión de Vill.uiueva todos los miércoles , á las 9-30 de la 
noche, el cual los conduciri al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearri-
les Unidos hasta la& dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta l is cuatro de la tarde 
del di** de salida del vaoor. 
Para más informeadiri^irasá la Abjas ia de l i S u 3-esi, 03IS¿> ) Ji. 
c20J7 10o " 
C A R O A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá ha,sta las 12 de l i 
inañnau del dfa 0. 
Atraques en GUANTANAMO. 
IvOs vapores de los días «, 13 y 20 atraca» 
rftn al muelle de ItoquerCn y los de los díai 
10, 17.y 27 al de Calniancra. 
^S. V I S O 
Los vapores de esta Kmpresa solj 
conducirán para Puerto Pad.*e. ia carga quí 
vaya consignada a l '"CanLi-ai Cnaparra. \ 
"Ingenio í a n Manuel,' y los emoarques qu^ 
hagan de sus productos a; 1 West india OI; 
Refining Compo.nv." y la Nueva Fabrica di 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo i 
los respectivos- conciertos celebrados coi 
las mismas. Lo que hacemos público paré 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon» 
gan especial cuidado para que todos los buli 
tos se&n marcados con toda claridad, y coi 
el punto de residencia del receptor, lo qu< 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias localli 
dades del interior de los puertos donde 
hace la descarga, distintas entidades y cO( 
lectlvidades con la misma razón social. 1| 
Empresa declina en los remitentes todj 
responsabilidad de los perjuicios que pue» 
dan sobrevenir por la falta de cumplimien» 
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Serrara, (S. C). 
2018 7S-1 Oc. 
Vaelia Abajo S. S. Co. 
E L V A P O B 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S S 
J U E V E S , á la ¡ legada del tren de Da*aie, 
ros. que sale de la Estac ión de Vlllanufcva. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
CU LOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (coa tranbordo) 
L A C A T A L I N A U E G U A N E 
V C O R T E S . 
retornando de este úl t imo punUi. IOOO»- IM 
M I E R C O L E S y SABADOS, A las ttneve d« U 
mañana para llegar á Batabanó, los dias si, 
guientes al amanecer. 
. \f- cJar^.,.se recll,í! dlriamente en la es-telón de Vl l lanueva 
Para m á s Intormes. acúoase á la Comna^'a 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
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nm del ü e 
Predicando en la capilla de la Aba-
día de Westminster y refiriéndose á la 
carrera del gran actor inglés sir Hen-
ry Irving, fallecido 'hace poco, dijo 
textualmente el canúlnigo Dockworth, 
que ha dejado una profundísima hue-
lla para el bien: "Es una gran tonte-
ría ignorar el poder inmenso que á la 
escena ha dado el talento de Irving, 
quien durante su labor artística fué 
maestro de muchos millones de hom-
bres. 
¿Y sabéis por qué consiguió eso? 
Porque diariamenta se fortificaba con 
el rico chocolate de La Estrella." 
j f t a ó c i n e r a s 
Muy pocas horas faltan para que pi-
sen tierra cubana dos ilustres damas 
de 'La alta sociedad de Washington. 
Habrán ya adivinado ustedes que me 
refiero á Mrs. Tajft y á Mrs. Bacon. 
Es la primera la señora del actual 
GobernadCx* Provisional de Cuba y es-
posa, á su vez, la segunda del booiora-
ble Subsecretario de Estado en el gabi-
nete de Mr. Roosevek. 
Gran amiga es Mrs. Taft de la hija 
del Presidente de los Estados U'nidos. 
Fué ella quien acompañó á Alicia 
Rooseve't en el viaje que hko á Fili-
pina'S y á los le jarnos países de la Chima 
y el Japón, donde se le tributaron, co-
mo todos recordarán, honores regios. 
En ĉ -a excursión empezaron los amo 
res de Alicia y el caballero Lcngworit.h. 
Mrs. Taft, por su parte, guardará 
entre los más bellos recuerdos de ese 
viaje el haber visitado, durante su es-
t-mcia en el Japón, los jardines del 
emperador. 
Hay en estos una parte que solo 
permanecía reservada á la familia 
imperial. 
Allí estuvo la ilustre dama con mo-
tivo del thé que ofreció el soberano ni-
pón á la que toda su Corte rendía ho-
nores de Priincesa, á Alicia Roosevelt. 
Ta pri'mejta extranjera á quien se ha 
•hecho objeto de distinción semejante 
en aquel imperio. 
Mrs. Taiifc y Mrs. Bacon llegarán á 
;k Habana esta tardo en el mismo va-
por que l>rae desde Tampa al nuevo 
gobernador prDvr-noir-il. Mr. Magoon, 
al general Bell v á otros distinguidos 
miembr;'^ ¿le1 ejército americano. 
Corta será su permanencia entre 
nosotros. 
Probable es que Mrs. Taft retorne á 
"Wíi.-hingtca cea su esposo el sábado 
próximo. 
En todo caso, antes de su marcha, 
se abrirán los salones de la hermosa 
quinta de Marinr.no, Villa-Morgam. pa-
ra una recepciejn á la que serán i rr i -
tados aucstro •mundo diplomático y 
elegante. 
Cree el Daily Teleípraph que esta 
recepción será señalacia para el vier-
nes. 
i especificar si por la tarde 
noche. 
Tiempo habrá de saberlo. 
Entretanto, cumpla la crónica el de-
ber, nninca más grato, de saludar la 
Tí'e-'.,'.!c'M en la Habana de viajeras tan 
alustres cn«vj las OT-» r.^urrrán ^MtAÜ 
la t-v-le de Irpy <.-! paincic! de la P'.aza 
de Armas. "* 
Pero s 
'ó por la 
general de los socios del elegante 
círculo. 




La distinguida dama Carmelina Ala 
milla de González Lannza, que con su 
señora madre se encuentra actualmen-
te en Stamfort, Estados Unidos, regre-
sará á esta ciudad en los primeros días 
de Noviembre. 
•Cuanto al señor Lanuza, á su vuftlta 
de Río Janeiro, donde fué •con la re-
presentación de Cuba al gran Congre-
so allí celebrado, emprende en estos 
momentos un viaje de recreo que com-
prenderá París, Suiza, Venecia, Flo-
rencia, Ñipóles, Roma y Viena. 




Un estreno en Albisu—el teatro que 
está hoy de moda—en la segunda 
tanda. 
Y estreno en que toma parte Luisa 
Ohregón. 
La simpatía de Albisu. 
La función de Actualidades tiene co 
mo novedad saliente el debut de los 
hermanos Hidalgo, pareja de baile que 
llega á la Habana precedida de mucha 
fama, conquistada ésta en los teatros 
de Europa. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Enrique Fontanills. 
De<:de Neiv Yrrk. 
Es una n-dtteia que viene á confir-
mar 10 npe ayer, á guisa de chismeci-
to escribí sobra el particu'lar. 
Trábase de ma boda. 
1 ; la del hijo del señor Juan Pe-
dro Baró, el joven y simpático John, 
con la señorita Lucía Laeoste, herma-
na de Pauljna, la Condesita que hace 
poco •estuvo entte nosotros, en viaje 
de novios. 
Ilij'^s son ambas del distinguido ha-
cendado Bfeñor Era esto Laeoste. 
A la Habana han llegado numerosas 
tarjetas de los novios con la partici-
pación de su eféefcnádó enhu-e. 
Felicidades! 
El simpático jovencito Peter Mora-
les, que sufrió el sábado en la Quinta 
Internncicnal la operación de ia apen-
dicitis, oncuentrase, á estas horas, fue-
ra de todo peligro. 
Su mejoría va acentuándose por mo-
mentos. 
Los padres dé Peter, los muy sim-
páticos esposos Serafina Montalvo y 
Manuel Antón Morales reciben con tal 
motivo felicitaciones y plácemes de 
sus numeros-as amistades ele la socie-
dad habanera. 
Mis votos por su más prooto y to-
tal wstao! e c i m ienéo. 
Hablase del traslado del Unión Club 
á una de las más herni'.sas casas del 
paseo del Prado. 
El proyecto cuenta 'con la simpatía 
á las raarchantas que, tienen separa-
das varias piezas de las tiras de 3 y 5 
centavos, que pasen á recojerlas, pues 
(?e están agotando y tendremos que po-
nerlas á la venta. 
L O N D O N P A R I S 
Galiano y S. M i g u e l 
La Estrella dichosa 
Muy lejos, muy alto, en el azul pu-
rísimo del firmamento, una preciosa 
estrella se afligia, pensativa, semejan-
te á los ojos de una doncella próxima 
á verter lágrimas. 
Un ángel que por allí pasaba dijo á 
la- entristecida estrella: 
—¿Por qué te aflijes tan dolorosa-
mente querido astro? 
A lo que respondió: 
Es que he visto por la noche, cuando 
arrojo mi dulce claridad sobre la tie-
rra, á una de mis hermanas, que bri-
lla en uno de los riachuelos de París, y 
íengo envidia de ella. Quisiera estar 
en su lugr, unir al suyo mi reflejo y 
temblar en el agua obscura, cerca de 
la acera por donde circula la gente. 
Catulle Méndez. 
Ñ O C H E S ' T E A T E A L E S 
Albisu. 
•S:ai¡;na llena de atractivos. Ade-
más de " E l Aire", juguete cómico que 
se estrena hoy, volverá el Jueves á la 
escena, la aplaudida zarzuela " E l pobre 
Valbuena". Esta, qne durante tantas 
noches hizo las delicias del público, 
tiene el doble aliciente de ser desem-
peñados sus dos principales papeles 
por Luisa Obregón y el señor Palome. 
ra, quienes han demostrado en aniterio-
res noches excelentes cualidades de 
artistas. 
El viernes se representará, con todo 
el apaira-to escénico que requiere, la 
preciosa zarzuela del género bufo "Los 
Sübrinos del Capitán Grant". Esta 
obra, en cuyo papel de doctor adqui-
rió tanta celebridad el ya difunto ac-
tor cómico, señor Arderius, es seguro 
que tendrá extraordimaria aceptación, 
pues el público gusta de vez en cuando 
de intercalar alguna variedad en el esi-
pectáculo- y más si se trata de obras 
que como los "Sobrinos" nunca enve. 
jecen, y siempre gustan. 
La semana, en verdad, no tiene des-
perdicio. 
En el Frontón Jai-Alai.—Partidos 
y quinielas que se jugarán el martes 9 
de Octubre, á las ocho de la noche en 
el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
ÍB IR n f í I T I S i T 
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Finiquitando. 
Aquí estamos los dos, lector bueno; 
aquí estamos tú y yo mano á mano, 
como solíamos; yo, como obligado á t í ; 
tú, como devoto mío, que es ser devo-
to de un tsanto de cañaheja. 
Durante veinte días hícete gracia 
de este comistrajo mal salpimentado, 
que es el pan nuestro. Si por tal mer-
ced te muestras agradecido, ¡ adiós 
mi sazón, que entre cuatro se la lle-
van 1; si en verdad sientes el sano 
apetito de este manjar, aplícate al 
cuento, y comamos. Si me lo soportas 
como guisote. Dios te alabe y alabado 
sea él; si lo gustas con refocilamiento, 
alabado sea Dios y tú seas de él bendi-
to y alabado. 
Desde la vista acá hubo novedad y 
aún novedades. De las que yo presen-
cié, que no fueron pocas ni baiadíes, 
te di cuenta minuciosa, rata por can-
tidad, en improvisado cronicón; de 
las que no presencié y ocurrieron na-
da te dije, n i aún te molesté con el 
"barrunto y antójaseme que", porque 
sería hablar de los ruidos de la lana, 
donde dicen los sabios que no hay rai-
dos, y dicen bien, y así digo yo y lo 
afirmo sin temor á que nadie ine ven-
ga con que en la luna oyó campanas. 
Con todas estas, lector bueno, te sa-
ludo, y Taft sobre todo, y aquí esta-
mos los dos para servirnos, como so-
líamos, y para bendecirnos mutua-
mente. 
"Ego benedico t i b i " ! 
* * 
rá Taft, que me curioseaba con la in 
quieta curiosidad de sus ojillos azules, 
como adivinando ep mí al inventor de 
la revalenta arábiga? 
Y thank you very much... y tal! 
Atanasio Rivero. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/-*-—Se hacen encar-
gos cu vas medidas se toman á domi -
cilio. 
C 1964 1 Oc. 
DE LA SÜARDÍA RURAL 
Mortal equivocación 
El teniente Estévez, desde Palma 
Soriano, comunica que esta mañana 
falleció en aquella población el vecino 
Concepción M. Grassa, que tomó equi-
vocadamente en vez de ron una copa 
de un líquido venenoso que tenía pre-
parado para matar bibijaguas.^ 
El Juez de aquella jurisdicción se 
constituyó en la morada *del inter-
fecto. • ., 
"Que al pan le llamen "pen" y al 
vino "ven", bueno; pero que al som-
brero le llamen "chapeau" I " . . . Así 
protestaba un andaluz del idioma 
francés que venía á corrompernos el 
vino, el pan y el sombrero castellanos. 
Este andaluz paréceme ser el mismo 
que al brindar la muerte de un toro á 
Napoleón I I I , á la Emperatriz y al 
Delfin, decía: "Brindo por vu, por la 
mujer de vu y por el vusecito chico!" 
Sea ó no sea el mismo sujeto el de 
las dos frases, yo las traigo á colación 
para decir que me han llamado cha-
peaii, y que, annqne tímidamente, pro-
testo de que se me llame chapeau. 
Fué E l País de Madrid, y fué así el 
caso: haciéndome un honor que por 
inmerecido agradezco más, copió 
E l País una Comidilla en la que yo 
alababa con justicia á un republicano 
ilustre; y como E l País es s.epublicano 
federal y asimismo lo es el ilustre re-
publicano á quien yo alababa, conve-
nía, para dar mayor fuerza de autori-
dad á mis alabanzas, colgarme algún 
hábito que hiciese al monje; atribuir-
me un estado político que siendo con-
trario al que gozan los republicanos 
aludidos ihiciera resaltar más la justi-
cia de la alabanza. Y dijo E l País que 
la Comidilla estaba escrita "por el 
distinguido escritor "monárquico" 
don Atanasio Rivero". 
Y digo yo á E l País, después de un 
¡voto va! arzobispal y redondo: Que 
al vino le llamen "ven" y al pan 
"pen", y á mí escritor y distinguido, 
bueno; pero que a! sombrero le lla-
men chapeau. . . .¿Cuándo he.dado yo 
vivas 6 Fernando V I I , y cuando he 
brindado por el vusecito chico? Nun-
ca. El sombrero es para mi sombrero, 
y no chr.ipeau. 
Que no soy monárquico, ya lo di^e; 
si no dije que soy republicano es que 
el buen paño en el arca se vende, y 
que la cuba de buen vino no necesita 
bandera, ni hay por qué dar un cuar-
to al pregonero á cada repiquete de 
las campanas del ideal. Cate el vino 
quien quisiere, que yo á la cata me 
atengo, y á fe que no se han de en-
contrar en mi cuba la llavecita y el 
cordobán que en otra clásica cuba en-
contró el catador de Cervantes. 
• * 
Primera quiniela á, 6 tantos que se 
jugará á ia terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á La lerminacióa del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
1] n 
U y 
— — — • - — t. m. M. M M Ji. m. ^ "" — ~ 
Sí señor, se van; y eso que hay una razón poderosa para que no se vayan, y esta ra-
zón es de ciracter estético, de indamentaria. Nos referimos al corset forma PRINCESA, 
que de tal modo ciñe y embellece el busto femenino y de tal mansra es elegante 6 higié-
nico, que los norteamericanos al contemplar absortos y estasiados las curvas admirablas 
de nuestras criollas, todos sienten la tentación de quedarse no como interventores, 
sino como ciudadanos para formar su hogar en la hermosa y sin par Cuba. 
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He de agradecer á E l Mundo Latino 
y el Diario de la Marina, de Ma l r i l . 
Las Novedades, de Nueva York, y á 
varios periódicos de Méjico y d/; Cen-
tro América, el para mí honroso tra-
siego que lian liecíio desde las colum-
nas de este DIARIO á las columnas 
de ellos^le algunas Comidillas anterio-
res á la era de Taft. Mándeles mi 
amistaft, porque el trasiego me honra 
y satisface. 
Aunque no me honra más ni menos, 
me 'ha hecho muchísima gracia el 
Daily Telegraph, de la Habana. Muy 
donosamente por cierto, tradujo mi 
"Diario de la Paz" al inglés y me pu-
so en calzas prietas; porque en reali-
dad de verdad yo me leía y no me 
entendía, y al verme y no conocerme 
y saber que aquello era yo vertido a' 
sajón castizo me turbó un tanto el 
entendimiento políglota. Mucho agra-
dezco al Daily su cortesía, y aún le 
agradeciera más la que habría de ha-
cerme diciendo: "Esto se debe al es-
critor "republicano" Don Fulano de 
Taft". Porque si ahora se entera de 
que soy escritor monárquico ¿ qué di-
OEONICá DE POLICIA 
EL CRIMEN DE ANOCHE 
Como á las once de la noche -de ayer 
se desarrolló un drama sangriento en 
una habitación interior de la casa nú-
moro 14 de la calle de Crespo, del que 
aparace protagonista un anciano y 
víctimn una mujer de la raza blanca, 
que apareció muerta de un navajazo. 
De cómo ocurrió este crimen apenas 
si la policía ni el juzgado han podido 
poner nada en claro, por hallarse el 
criminal en esos momentos presa de 
una fuerte eogestión cerebral que le 
impedía hablar; y además, porque la 
única testigo de este hecho que lo es 
una mujer, se encuentra padeciendo 
de enagenación mental. 
Los únicos antecedentes que se han 
podi-.jo adquirir es que en la habita-
ción del crimen residían D. Bernardo 
Peralta, natural de Matanzas, de 60 
años de edad y su esposa dqña Dolo-
res Mena, y que poco después de las 
diez llegó á dicho cuarto la entenada 
de Peralta, nombradia Rosario Soto-
longo Mena, vecina de la propia calle 
de Crespo esquina á Trocadero. 
31 omentos después de -estar ésta en 
la habitación, cuyas puertas y venta-
nas estaban cerradas, á otro inquilino 
¿Je l»9 casa, nombrado Alfonso Rey, le 
llamó da atención oir disputar acalo-
radamente á Peralta y su cuñada, al 
propio tiempo que se sentía en la ha-
bitación ruido de muebles y otros ob-
jetos que caían al suelo. 
Fué Rey, pues, á dar aviso de lo que 
ocurría á los inquilinos principalesí 
• Í13 la casa, D. José Chao 'García y don 
(' ish'lo Soto, quienes con el policía 
Eduardo Zamora, acudieron al expre-
sado lugar. 
El policía, que según logramos in-
quirir es yerno de Peralta, llamó re-
pelidas veces á la puerta, contestán-
lii'i1 su suegro que se esperase, pues 
estaba atendiendo á su esposa que es-
taba en cama. \ 
Cansado el policía Zamora de espe-
rar, violentó la puerta del cuarto, 
presentándose entonces ante él y los 
que le acompañaban un horrible esr 
oeotácnlo. 
En el suelo, en medio de un gran 
charco de sangre, se -encontraba la 
:iu ur.la de Peralta, y en una cama 
acostado éste y su esposa. 
Todos los muebles de la habitación 
estaban en conipleto desorden, y tan 
siniestro cuadro sólo estaba alumbra-
do por la tenue luz de una lámpara de 
aceite. 
Al levantar la policía á la señora 
Rosario Sotolongo, se vió que era ca-
dáver, presentando una herida como 
de 14 centímetros de extensión que 
interesaba todas las partes blandas, 
situada en la parte lateral derecha del 
cuello, y otras dos heridas como de 4 
y 6 centímetros en .el antebrazo iz-
quierdo y cara palmar de la mano del 
propio lado. 
Peralta también se erl^ontraba he-
rido en los codos, y na pudo decla-
rar por encontrarse atacado de una 
conmoción cerebral, y su esposa doña 
Dolores Mena que estaba acostada en 
la cama casi desnuda, fué necesario 
sacarla de allí y mandarla al hospi-
tal Nuestra Señora de las Mercedes. 
•El juez de guardia, Ldo. señor La-
redo, se constituyó en «l lugar" del 
crimen, disponiendo el levantamien-
to del cadáver, que fué remitido al 
Necrocomio, al propio tiempo ordenó 
que Peralta fuese llevado á la enfer-
mería de' la Cárcel. 
En un registro practicado en la ha-
bitación fué ocupada una navaja bar-
b-era debajo de la almohada de la ca-
ma en que estaba acostado el Peralta, 
••;•. :! navaja se supone que sea con la 
que éste cometió el crimen. 
El Juzgado estuvo actuando hasta 
después de las dos de la -madrugada. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la casa de salud "La Covadon-
ga"'. fué asistido ayer tarde don An-
C O L A , C O C Í , P i S Q Ü I M 
JÍumenia apetito. Oyigruesa. 
color. fortifica. Tjónico. ¿Poderoso 
j'QConsiiiui/inte. 
tonio Fernández Méndez, de 61 años 
de edad, propietario y vecino de San 
Miguel 165, de 'heridas contusas en la 
pierna derecha,de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica, las 
cuales le causó un iperro al estar él 
inspeccionando la casa de su propie-
dad calzada del Cerro número 649, en 
la que reside don Manuel Castellanos. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del segundo dis-
trito. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada del Cerro entre San-
ta Teresa y Monasterio, chocaron en 
la tarde de ayer el tranvía eléctrico 
número 94 de la línea del Cerro y 
Muelle de Luz, y el carretón de tráfi-
co que conduela el pardo Alfredo Jus-
tiniani. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
de consideración, y el pardo Justinia-
ni recibió lesiones leves en diferentes 
partes del -cuerpo, al ser lanzado fue-
ra del carretón cuando el choque. 
QUEMADURAS 
La anenerr blanca Hortensia Abren 
Michelena, de 12 años de edad, veci-
na de la "caiíle 9 número 125, que es t á 
al abrigo d-e doña, Narcisa Hernández, 
fué 'asistida ayer tarde por <éfl doctor 
Bueno, de extensas quemaduras en las 
regiones parietal y temporal izquier-
da, de pronóstico grave. 
Estas lesi'oneis las sufrió casualmen-
te en la 'cocina de su d-omicilio ail 
•caerle en-cima un jarro cotí agua ea-
liente, mientras se agachaba para co-
ger una «antén. 
EN EL VEDADO 
Ayer ingresó en da Casa de Sa'lud 
"La Covadonga", para su asistencia 
médica, eit blanco Aquüiino Rodríguez 
Martínez, vecino de San Miguel núme-
ro 173, el «cual tuvo la desgracia de 
sufrir múltiples contusiones -en -el tó-
rax y ambas piernas, de pronóstico 
menos grave. 
iSegún Rodríguez, dichas ¡lesiones 
las sufrió -casuaíimente al volcársele 
el coche en quC iba por ta cade 17 es-
quina á H , por habérsele eapamtado el 
caballo que tiraba de dicho vehículo, 
con un tranvía elóctriico. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito-, fué 
asistido ayer el moTeno Agustín Al-
fonso, vecino -d-e Aguü'a número 6, de 
varias -lesiones leves -que 'le cansó el 
tranvía eléctrico número 108 de la lí-
nea del Príncipe, en los momentos 
que éste en viaje extraoiliin-ario, con-
ducía varios soldada americanos al 
Campamento de Cohimbia. 
El hecho ocurió en la calle de Egido 
y fué casuatl, según maniifestación del 
iiesionaldo. 
BILLETES FALSOS 
Ju»an Salas Peña, vecino de Pasaje-
ro®, fué detenido ayer á petición de 
don Rafael Miranda, del cotmercio y 
residente en Marqués d-e la Torre, nú-
mero 3, en Jesús del Monte, quién lo 
acusa de haberle tratado de estafar 
con tres bi'i'lete.s falsos, que le dió á 
cambiar por plata. 
Eli detenido ingresó eif el Vivac á 
disposición 'del Juzgado Correcional 
competente. 
JUEGO PROHIBIDO 
En ¿4 solar icaíle de San Benigno 
número 6, fueron dc tsiiidc-s diez indi-
viduos que estaban jugando (á la lote-
ría d-e -cartones, ecupándoks dinero y 
otros objetes pertenecientes al juego. 
De e:?te trecho se dió cuenta a'l Juz-
gado cempétente. 
LOS COCHES DE PLAZA 
La pcr.icía detuvo ayer y remitió á 
á los Fos-os Municipal-es á setenta y 
nueve coches üe plaza, por haber in-
fringido sus conductores el reglaimen-
to de carruajes.i 
De estos coches, 47 de ellos fueron 
detJenides en. la tercera Estación, 23 
en üa segunda., ,6 en la séptima, 2 en la 
octava y 1 en la -quinta. 
Todcs los' ccnductorcs quedaron in-
cursos en Ta ní'irita que tenga á bien 
impCneiles til señor Alcalde Munici-
pal- ' 1 
mug» 
En Alhambra va hoy á primera \* 
ra Tata, por Pilar Jiménez, la tjp]' 
siempre aiplaudida en el coliseo 
Arias, Vivlcch y Regino. e 
OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E é O 
" O • •Q^"— . 
ca cerno por Las .magníficas deooraci^ 
oes que luce da Miguel Arias, el p^, 
•iiK-ro d-j nuestros escenógrafos. 
Y en Actualidades la novedad de ^ 
noche es el debut de los ihermanos Hi. 
dalgo, la pareja de baile español, muy 
celebrada en los teatros de Europa, 
Se exhibirán nuevas vistas. 
Cantar.— 
Tus ojos á los míos 
dicen -morena 
todo lo que tu boca 
tanto reserva; 
yo sé por ellos 
los secretos más hondos 
que hay en tu pecho. 
R. F. Blanco. 
De regreso.—En el vapor francés 
La Navarre, ha llegado nuestro amigo 
don José C. Echevarría, gerente de la 
casa London París, -de Galiano y San 
Miguel, el cual vi-ene muy animado de 
los buenos negocios que hizo en Euro-
pa para ,su establecimiento. 
Sea bienvenido. j 
Remedios.— 
Si tu novio da señales 
de chifladura ó demencia, 
sujétale con tus ojos, 
no con camisa de fuerza; 
canta amores en su oido; 
con -besos sus ojos cierra 
ó regálale nn cigarro 
jaÍDonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
Un aldeano va á confesarse. 
. Arrodillado ante el sacerdote eni' 
pieza á hacer la señal de -la cruz y ter-
mina en seco diciendo: 
—Padre, Espíritu Santo, amén. 
—¿Y el Hijo?—le pregunta el con-
fesor. 
—Bueno, gracias. Lo he dejado en 
casa. J 
A i r a m o s 
Ü i u n 
E L VINO DE MESA 
MEJOR Y MAS PORO 
VENIDO á CUBA. 
Este vino no viene en cuartos 
ni barricas; solo viene en caja» 
de 12 y 24 [2 botellas. 
Importadores: 
Romagosa y Cp. 
Oftcios 23, Telcf. 31)4. 
14493 alt 15t-2 
CASÁMIEITO LEGiL 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. ROBLES, Apartado de 
Correos de la Habana, numero 1014.— 
Mandándole sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones mag-
níñeas para verificar positivo matri-
monio. 14771 8-9 
CON $100 se sanan 3 ó 4 diarios: «olicito 
un agente para retratos de todas ciases r 
tamaños, y muchas novedades que recibo.— 
Tiene que traer $100, que se le garantizan 
con el valor de $400; se la haoe un contrato 
por un año. se le da el 20 por 100 libre dé 
cambios y viajeí-,; puede ganar de $3 á $4 
diarlos. Luz 97, Habana de 9 á 4. Fotógrafo, 
14-7^6 iJ T 8 2 M 7 
En la esquina de Neptuno v San Nicolás, 
se ha perdido un perro Boston Terrier, ca-
beza mitad blanca, roba corto y orejas re-
cién cortadas. Se gratif icará gener-osamanta 
á quien lo entregue en jZulueta 16, al se-
ñor F . R. Sadler, 6 al teniente Crack U. 3. 
del acorazado "Lousiana." 
14-7Í3 4 T 8 4 M 9. 
1 G M Z Ü L L E i . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Lonsultas do 11 a 1 v da 1 a V 
C 196S . 1 Oc 
SE SOLICITA una mucliachita de 
13 ó 1-i años, para cuidar una niña en :) 
Campanario 150, bajos. Sueldo, cineo 
pesois y ropa limpia. 
14.770 1 4-8 
E l día teatral,—LoS cartelies deü. Na-
ckniaá ammeian una novedad para la 
•nrfebe de hoy. 
Consi-ste en el ertreno de las pelícn-
las de los Jueírois Olímpicos que han 
mantenido íija la atención del mundo 
entero, durante estos últimos tieimpos, 
en la ¡histórica capital gri'ega. 
Van en t'.a tercera tanda. 
Que es sic-mpre la más faivoreeida 
per los tasídnos ú las noches del Na-
-ci'onal. 
En Payr-et no hay más que des tan-
das. 
Primera: Los huertanos. 
Segunida : Estuche de monerías, 
A propósito de Pa-yret diremos que 
mañana, aniveri?aTÍo del grito ds Ya-
ra, habriá dos funciones -en teste teatro, 
día y noche, ean'tán'dose en la última 
la popu'lar zarzuela La Marsellesa. 
En Albisu un estreno hoy. 
Trátase de una zarzuelita que iftelya 
por título E l Aire y en euyo desempe-
ño toman prm'cipal parte Lttiba 
Obregón, Paca Biot, Giarrido y Tacón 
Machado. 
Llena da nueva obra la segundí; 
^an'da. 
I En la prinniera y tercerfa van res-
p-?ct iva mente El rey del petróleo y 
La corría ds t?rcs, a-mb,:--. pófr Marí.-i 
Boinura. 
DOS PISOS nllos, muy efimodon, fresco" 
L^T^11168, se a-lquilan en Monte niimero 
-oO Informes en el número 234, de la mism» 
calle. 14.529 8 T-3 
C O N S E M A f O S I Q 
D E 
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A . H A B A N A . 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO 
DIRUIÜO POR C. A. PEYRELUDE, 
REINA NÜM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudará sus ciases este Centro artístico. En 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos á todas hor»"'» 
en los días bébiles. c 1763 alt t26-l3t 
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